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Pretra`ivawem uzajamne bibliografsko-katalo{ke baze podataka
COBIB.SR, a za period od 1992-2002. godine, dolazimo do iznena|uju}e velikog
broja zapisa vezanih za bibliografsku d jelatnost. Preko prefiksa za pre-
tra`ivawe (kqu~nih rije~i, UDK brojeva, vremenskih i jezi~kih odrednica,
parametara za oblike {tampane gra|e i dr.) mo`emo prona}i i vi{e hiqada
zapisa vezanih za bibliografiju. Rezultati analiti~ke obrade serijskih pub-
likacija ukazuju na vi{e stotina zapisa, od kojih je najve}i broj vezan za bib-
liografske popise, personalne i stru~ne bibliografije i prikaze. Znatan broj
zapisa (preko 200) ima teorijsko-istorijski i kriti~ki karakter. Na`alost,
zna~ajan broj radova koje smo prona{li u drugim izvorima ne nalaze se u bazi,
jer su zbog neredovnog pristizawa obaveznog primjerka u biblioteke NBS,
BMS, CNB CG i JUBIN ostali skriveni po listovima, ~asopisima i zbor-
nicima {irom zemqe. 
Ovd je treba spomenuti da se u okviru ukupnog broja zapisa u na{oj uza-
jamnoj bazi,  veliki broj zapisa odnosi na me|unarodne bibliografske stan-
darde, automatizaciju i formirawe bibliografskih baza podataka, uzajamnu
katalogizaciju i klasifikaciju, bibliote~ku konverziju, kataloge stare i
rijetke kwige i mnoge druge teme koje obra|uju savremene tokove u bibliograf-
sko-informacionoj d jelatnosti biblioteka, kod nas i u svijetu.




Beograd, Narodna biblioteka Srbije
INTERESOVAWA STRU^NE I NAU^NE JAVNOSTI
ZA BIBLIOGRAFSKI RAD 
RADOVI OBJAVQENI U SERIJSKIM PUBLIKACIJAMA
SR JUGOSLAVIJE: 1992-2002
Interesovawa za rad na bibliografijama
Bibliografskom d jelatno{}u se mo`e baviti timski, kolektivno ili
individualno. Najve}i bibliografski projekti kod nas su ra|eni kolektivno i
timski, ali i individualni rezultati pojedinih priznatih bibliografskih
stru~waka ponekad dosti`u rezultate timskog, ~ak i kolektivnog rada. 
Kvalitet i kvantitet ura|enih bibliografija svakako zavisi od intelek-
tualnih sposobnosti bibliografa, stru~ne osposobqenosti u prakti~nom i
nau~no-istra`iva~kom postupku, ali i od wegovih li~nih i moralnih osobina,
koje se posebno odra`avaju na  profesionalni pristup radu na bibliografijama.
Poznato je da nau~ni radnici u okviru nau~noistra`iva~ke d jelatnosti
prikupqaju informacije o literaturi koja ih zanima. Tokom prikupqawa,
imaju}i na umu i neke teme koje bi mogle biti predmet wihovog istra`ivawa u
budu}nosti, bibliografske zapise sortiraju po odre|enim temama, li~nim
imenima, formalnim karakteristikama, a nerijetko, radi lak{eg snala`ewa u
moru jedinica, urade i jedan broj registara. Takva gra|a vremenom poprima sve
karakteristike pravih bibliografija, naj~e{}e stru~nog karaktera. Naj~e{}e,
tako prikupqene i popisane jedinice ostaju u gra|i, ~ine}i malu privatnu
bazu podataka koja se stalno popuwava i pro{iruje novim temama i jedinicama. 
Rezultati ovakvih istra`ivawa, na `alost, mogu poslu`iti samo
wihovom vlasniku, a ne i {iroj nau~noj javnosti. Istra`ivawa koja se ne
objave, ve} ostaju u raznim popisima, spiskovima literature, izvje{tajima i
elaboratima, nemaju nikakve nau~ne vrijednosti. 
Nije rijedak slu~aj da rezultati ovakvih i sli~nih istra`ivawa budu i
publikovani. Objavqivawem ovako nastale gra|e rezultati ne~ijeg istra`ivawa
postaju poznati stru~wacima i nau~nicima koji se bave sli~nom problematikom,
i podlije`u provjerama stru~ne i nau~ne javnosti. Nakon objavqivawa pojavqu-
ju se i prva reagovawa po dnevnim listovima i ~asopisima u vidu prikaza, ogle-
da i stru~nih kritika. 
Ve}ina nau~nih radnika po~ela se baviti bibliografijom iz sli~nih,
navedenih  razloga. Rezultati prilo`ene bibliografije otkrivaju da se veliki
broj nau~nih i kulturnih radnika, pored svojih redovnih profesionalnih
zadataka, vrlo ozbiqno bavi i bibliografskim istra`ivawima. Drugi se pri
susretu sa ovom d jelatno{}u definitivno opred jequju za wu, i zanemariv{i
svoju raniju d jelatnost postaju pravi  profesionalci, urednici i redaktori
mnogih velikih i zna~ajnih projekata. Na kraju, formirawem katedri za bib-
liotekarstvo dobili smo visoko{kolski obrazovane  bibliotekare, koji su na
studijama, izme|u ostalih stru~nih predmeta, poha|ali i nastavu iz bibli-
ografije. Mnogi od wih se pored osnovnih bibliote~kih poslova sa velikom
qubavqu bave i bibliografijom.
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Na`alost, izuzimaju}i imena poznatih i ve} provjerenih i potvr|enih
bibliografskih stru~waka, danas se bibliografijom bave i oni koji ne pozna-
ju ~esto vrlo slo`enu metodologiju bibliografskog rada, wene principe i
usvojene me|unarodne standarde. Nedovoqno obu~eni i neupu}eni u krajwu
ulogu i zna~aj ove d jelatnosti,  naj~e{}e i nisu svjesni propusta u svom radu.
Nije rijedak slu~aj da se objavquju bibliografije sa gra|om od vi{e stotina
jedinica bez numeracije, bez neophodnih registara, sa neadekvatnim raspore-
dom gra|e, neujedna~enim bibliografskim opisom i nepotpunim bibliograf-
skim jedinicama. Uvidom u jedan broj objavqenih bibliografija mo`e se
uo~iti da se wihove recenzije povjeravaju naj~e{}e stru~wacima iz nau~ne
oblasti koja se bibliografski obra|uje, a veoma rijetko i provjerenim, ugled-
nim bibliografima koji bi im mogli sugerisati oko tehnike rada, ujedna~enos-
ti obrade i izrade registara. Kod zna~ajnijih bibliografskih projekata (bib-
liografije kompletnih ~asopisa, listova, radova iz jedne odre|ene nau~ne
oblasti) svakako da je neophodno imati za recenzenta i istaknutog stru~waka za
tretiranu problematiku, ali i nekog iskusnijeg bibliografa. Ukqu~ivawem
bibliografa profesionalaca u redakcije i recenzije takvih projekata, rezul-
tati u ovoj d jelatnosti bili bi kvalitetniji i pouzdaniji.
Ipak, vidqivo je da se u novije vrijeme neujedna~enosti u bibliografskom
radu, a koje su bile veoma izra`ene proteklih godina, vidno popravqaju, i to zah-
vaquju}i kadrovima koji dolaze iz ve}ih bibliote~kih i bibliografskih cen-
tara, katedri za bibliotekarstvo i priznatih stru~waka za bibliografiju, koji
su na vrijeme prihvatili i prakti~no primijenili bibliografsku standard-
izaciju. 
^esto, uspje{an timski rad dovodi do formirawa pravih nau~nih ili
stru~nih {kola, {to je slu~aj i sa pojedincima koji, sasvim nesvjesno, uz pomo}
svojih nau~nih i stru~nih sposobnosti, steknu reputaciju i ugled koji ostavqa
neizbrisiv trag na saradnike, bibliografe koji rade u wihovoj blizini.
Rukovo|ewem projektima ili pojedinim mawim ure|iva~kim grupama i redak-
cijama, stru~nim povezivawem svih procesa i karika u zajedni~kom radu,
stvarane su odgovaraju}e {kole, koje su vremenom postajale prepoznatqive u
stru~nim i nau~nim krugovima kao {kole odre|enih timova ili pojedinaca. 
Jugoslovenski bibliografski institut je od svog formirawa 50-tih go-
dina pro{log vijeka dao veliki broj kvalitetnih bibliografa koji su, odlaze}i
u druge institucije, svoje znawe prenosili, sistematski obrazovali nove
kadrove i svesrdno pomagali pri wihovom stru~nom unapre|ewu. Nau~na
javnost je vrlo lako mogla prepoznati bibliografske {kole proistekle iz ovog
instituta,  ali i stru~ne i nau~ne uticaje bibliografskih od jeqewa nacional-
nih biblioteka (Narodna biblioteka Srbije, Centralna narodna biblioteka
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„\ur|e Crnojevi}”, Biblioteka Matice srpske), akademija nauka Srbije i Crne
Gore , Matice srpske, Katedre za bibliotekarstvo, te istaknutih pojedinaca -
bibliografa poput Du{ana Pankovi}a i Dobrila Aranitovi}a. 
Pretra`ivawem bibliografsko-katalo{kih baza u na{im najve}im
nacionalnim bibliotekama, mo`e se do}i do podataka da u posledwih deset go-
dina bibliografi poput dr Du{ana Martinovi}a i Dobrila Aranitovi}a imaju
u svom bibliografskom radu rezultate na kojim bi im pozavid jele i mnoge
institucije. Desetine publikacija, personalnih, zavi~ajnih i stru~nih bibli-
ografija, radova iz istorije bibliografije i stotine mawih bibliografija
objavqenih u stru~nim ~asopisima i zbornicima, upozoravaju nas izme|u osta-
log da ogroman rad, stru~nost, entuzijazam i qubav prema ovoj d jelatnosti
donosi i enormne rezultate. Pored navedenih aktivnosti Dobrilo Aranitovi}
se pojavquje i kao prevodilac radova ruskih autora koji se bave teorijom bib-
liotekarstva uop{te, pa i bibliografije. Ti prevodi su nam posebno dragoc-
jeni, jer se teorijom bibliografije bavi veoma mali broj nau~nih radnika. U
posledwih deset godina objavqen je zavidan broj radova posve}enih wihovom
ukupnom nau~nom doprinosu na poqu bibliografije, bibliotekarstva i nauke
uop{te. Brojni stru~ni osvrti i prikazi, objavqeni u periodici povodom pub-
likovawa wihovih bibliografskih istra`ivawa, govore o tome  da wihov rad na
ovom poqu privla~i veliku pa`wu nau~ne javnosti. ^iwenica da su ovi pregao-
ci dobitnici i na{ih najve}ih priznawa iz bibliotekarstva (Mitrovdanske
poveqe, Nagrade „Stojan Novakovi}Œ, Surepove nagrade i dr.) govori o tome da
se radi o profesionalcima priznatim od bibliote~kih i nau~nih krugova. 
U proteklih deset godina, osim ve}eg broja ura|enih bibliografija
objavqenih u nizu stru~nih ~asopisa, i dr Aleksandra Vrane{ objavquje dvije
kwige iz ove oblasti. Pored istorijskog pregleda Srpske bibliografije u
periodici 1766-1941 (Beograd : Dragani}, 1997), u izdawu Narodne biblioteke
Srbije, 2001. godine objavquje i uxbenik Osnovi bibliografije, namijewen
studentima bibliotekarstva. Aktivnim u~e{}em u organizaciji Susreta bib-
liografa u In|iji i ure|iva~koj politici zbornika radova sa tih skupova, dr
Aleksandra Vrane{ uspijeva da uz pomo} najistaknutijih bibliografa Srbije
i Crne Gore o~uva stari ugled, priznat nau~ni i kulturni zna~aj bibli-
ografske d jelatnosti kod nas. 
Teorijsko-istorijski   radovi
Bibliografski izbor prilo`en ovom radu vrlo jasno pokazuje da, kada se
bibliografije uop{te ti~e, nau~ne radnike najvi{e zanima wena pro{lost,
gd je se autori osvr}u na razvoj bibliografije kod nas i wen kulturno-istori-
jski zna~aj. 
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Radovi iz istorije bibliografije izla`u podatke o tome kako se kretao
razvoj bibliografske d jelatnosti u svijetu i kod nas, koji su i kakvi rezultati
rada najistaknutijih bibliografa, koji su bibliografski principi bili zas-
tupqeni, koja katalo{ka i bibliografska pravila, kako se odvijao razvoj
metodologije bibliografske d jelatnosti, koje su razlike u pristupu opisa i
klasifikovawa gra|e, na ~emu se zasnivao odnos i kriterijumi pri selekciji i
odabiru bibliografske gra|e…itd.
Naj~e{}e teme su rezultati i doprinos pojedinih nau~nika u srpskoj i
crnogorskoj bibliografiji. Uo~qivo je da se studioznije prilazilo stru~noj i
nau~noj analizi rada pojedinih bibliografa iz starijeg perioda, poput Stojana
Novakovi}a, i na{em bibliografskom nasqe|u uop{te, nego savremenim
iskustvima. U ovom desetogodi{wem periodu najozbiqniji nau~ni radovi iz
bibliografske d jelatnosti objavqeni u periodici poti~u iz pera Du{ana
Pankovi}a, koji je u vi{e navrata u najpoznatijim bibliote~kim ~asopisima
pisao o Stojanu Novakovi}u i op{tem nau~nom doprinosu ove li~nosti u srp-
skoj kulturi. Vrlo temeqito, sa nau~nog i stru~nog aspekta, analizirao je
kvalitet i propuste Novakovi}evog bibliografskog rada uop{te, objavqene
dopune od drugih autora, te wegov odnos prema teku}oj i srpskoj nacionalnoj
bibliografiji. Posle i{~itavawa Pankovi}evih stru~nih i nau~nih analiza,
bibliografima i nau~nim radnicima koje zanima ta problematika ne preosta-
je mnogo prostora da ne{to vi{e i boqe ka`u o tome.
Daqom analizom tekstova objavqenih u periodici SR Jugoslavije
uo~avamo da je bibliografska d jelatnost u Srbiji i Crnoj Gori u zadwih deset
godina pobu|ivala izuzetnu pa`wu nau~ne javnosti. Nau~no-promotivni skup
posve}en projektu „Crnogorke bibliografije 1494-1994” koji je odr`an 1994.
godine na Cetiwu, a u okviru proslave jubileja 500-godi{wice prve {tampane
}irili~ne kwige na slovenskom jugu, pokazao je da gra|a crnogorske retro-
spektivne bibliografije izaziva veliko interesovawe kulturne i nau~ne
javnosti kako kod nas, tako i u stranim dr`avama. U~esnici ovog skupa upoz-
nali su nas sa problemima i rezultatima goreimenovanog projekta, a svako od
u~esnika je i li~no, iz svog domena nau~nog i stru~nog interesovawa,
kriti~ki ocijenio postignute rezultate i iznio svoja gledi{ta o zna~aju i
primjeni ove gra|e u nau~nim oblastima za koje su oni bili zainteresovani.
Podnosioci referata, nau~ni i stru~ni radnici, jo{ jednom su provjerili
saznawa do kojih su do{li preko ovako prezentovane bibliografske gra|e i
potvrdili svrsishodnost rada na ovakvim projektima. Li~ni kontakti
doma}ih i stranih nau~nih radnika olak{ali su razmjenu mi{qewa i prak-
ti~nih iskustava u vezi sa primjenom bibliografskih metoda, na~ina obrade
i tuma~ewa ponu|enih rezultata.
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Imaju}i na umu da, i pored velikih materijalnih ulagawa u nau~na
istra`ivawa i  ogroman rad bibliografa entuzijasta na ovom projektu, nije
bilo mogu}e garantovati da }e dobijeni rezultati odigrati zna~ajnu ulogu u
nau~noj teoriji i praksi, ovaj skup je bio i svojevrsna provjera opravdanosti
rada u okviru bibliografske d jelatnosti uop{te. Unutar osnovne hronolo{ke
pod jele, stru~ni raspored gra|e Crnogorske bibliografije, osim dokumentarne
funkcije, ponudio je i osnovne istorijske podatke o tome {ta je, kada i koliko
{tampano iz odre|ene nau~ne oblasti. Takva metodologija rasporeda bibli-
ografske gra|e omogu}ila je organizatorima skupa da kao referente pozovu
zainteresovane stru~wake iz svih nau~nih oblasti. O zna~aju ovog projekta i
uskoj  nau~noj povezanosti bibliografije sa istoriografijom, vrlo sugestivno
i nadahnuto je govorio i dr Miomir Da{i}: „ Nazna~io sam samo neka podru~ja
iz pro{losti Crne Gore koja bi, sude}i ne samo po malom broju nau~nih naslo-
va iz ove bibliografije, ve} i prema li~nom uvidu u stawe istoriografije o
Crnoj Gori, trebalo sa vi{e sistemati~nosti istra`ivati i nau~no
osmi{qavati. Crnogorska bibliografija se i u tom pogledu javqa zna~ajnim
indikatorom odnosno upozorava, opomiwe nau~ne institucije i stvaraoce
istori~are {ta im vaqa jo{ istra`ivati, koje teme treba da dobiju prioritet
u istoriografskoj obradi” (Istoriografija u „Crnogorskoj bibliografiji”.
Bibliografski vjesnik. Br. 2-3, 1995, str.107.) Pored ovog, i svi ostali
referati su vrlo podsticajno d jelovali na bibliografe, ali i na daqi rad u
okviru nau~nih istra`ivawa u Crnoj Gori.
Izuzimaju}i nau~no-promotivni skup posve}en projektu Crnogorske
bibliografije 1494-1995. koji je okupio desetine istaknutih nau~nih radnika,
u posledwih deset godina ve}i nacionalni bibliografski projekti nisu bili
predmet nau~nih skupova. Na godi{wim „Susretima bibliografa” u ovom vre-
menskom periodu naj~e{}e teme su bila bibliografska iskustva i rezultati
pojedinih biblioteka, pojedine vrste bibliografija, bibliografski
metodolo{ki problemi, te nau~ni i kulturni radnici koji su se posebno isti-
cali u bibliografskom radu.
Ni savremena bibliografija, wena standardizacija i automatizacija, do
sada nisu bile glavna tema nekog nau~nog skupa u organizaciji bibliografa.
Izuzimaju}i radove bibliografa Biblioteke Matice srpske i JUBIN-a koji su
u posledwih deset godina pratili nove informacione tehnologije i potrebe
zahtjevne nau~ne javnosti, bibliografi se ovom problematikom nisu zna~ajni-
je bavili. Uo~qivo je da se ovim temama sve vi{e bave informati~ari, bib-
liotekari koji su se bavili katalo{kom obradom kwiga i programeri, koji
ula`u velike napore da urade {to kvalitetnije programe za formirawe bibli-
ografsko-katalo{kih baza podataka i mogu}nosti ispisa raznih vidova bibli-
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ografija. Veliki broj radova koji se ti~u automatizacije, me|unarodnih stan-
darda za bibliografski opis bibliote~ke gra|e, izradi normativa za formi-
rawe odrednica (li~nih imena, kolektivnih tijela, predmetnica, UDK brojeva
itd…), uradili su stru~waci koji su se dugi niz godina bavili primjenom
ra~unara u bibliote~koj d jelatnosti i novi mladi bibliotekari koji infor-
mati~ke novine rado prihvataju i primjewuju u svom radu. 
Analizom radova na{ih zna~ajnijih bibliografa, a  u periodu od 1992-
2002., sti~e se utisak da su navedene teme, po staroj navici i inerciji,
nepravedno prepu{tene drugima. Sigurni smo da bi ogromna iskustva i znawe
starijih bibliografa, uz nau~nu radoznalost i entuzijam mladih „infor-
mati~ara”, mogli biti idealan spoj za bibliografsku d jelatnost 21. vijeka.
Sli~nu sudbinu imaju publikacije i radovi koji nau~no obra|uju i kat-
alo{ki opisuju staru i rijetku kwigu. Impozantan broj kataloga stare srpske
kwige i rukopisa objavqen je u Biblioteci Matice srpske. Tom gra|om su se do
sada naj~e{}e bavili arheografi i nau~ni radnici kojima je nau~na preoku-
pacija bila istorija pisma, kwige i {tamparstva. U novije vrijeme, primjenom
me|unarodnih standarda za bibliografsku obradu stare, rijetke kwige i
rukopisa, i automatizacijom rada na obradi ove gra|e, omogu}eno je {tampawe
kataloga koji imaju odlike savremenih specijalnih bibliografija, ura|enih uz
podr{ku automatizovanih kompjuterskih programa. Kona~no, formirawem uza-
jamne bibliografsko-katalo{ke baze podataka na teritoriji Srbije,  omogu}i}e
rad na ovim i sli~nim bibliografijama u {irim nacionalnim i teritorijal-
nim okvirima.
Bibliografska kritika
Bibliografska kritika je od posebnog zna~aja jer kroz stru~ne i nau~ne
oc jene i analize bibliografske d jelatnosti kod nas i u svijetu ukazuje na  wen
zna~aj, upozorava na propuste, objektivizira i razmatra iz novog ugla stare i
nove metode rada, analizira savremene zahtjeve i potrebe nau~ne javnosti.
Stru~na i nau~na kritika u bibliografiji kod nas se manifestuje kroz
raznovrsne pisane forme.U ovom desetogodi{wem periodu bibliografska kri-
tika je zastupqena kroz   nau~ne studije, referate sa nau~nih skupova, prigodne
~lanke povodom raznih jubileja i godi{wica, te kriti~ke osvrte i prikaze.
Nau~no-promotivni skupovi na kojima se promovi{e i oc jewuje vrijednost
pojedinih bibliografskih projekata i samostalnih publikacija pojedinih
bibliografa, jedan je od vidova u kojem se ispoqava bibliografska kritika.
Kriti~kom analizom i nau~nim i stru~nim prosu|ivawem rezultata rada u srp-
skoj i crnogorskoj bibliografiji bavili su se iskusni poznavaoci bibli-
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ografske d jelatnosti, ali i vrlo uva`eni nau~ni radnici iz raznih drugih d je-
latnosti.
Zahvaquju}i bibliote~kim ~asopisima Bibliografski vjesnik,
Bibliotekar, Glasnik NBS i zbornicima sa Susreta bibliografa koji se u
spomen dr Georgiju Mihailovi}u odr`avaju u In|iji skoro dvadeset  godina,
mo`e se re}i da je bibliografska kritika dobila zna~ajnije prostore za svoju
afirmaciju. Ove publikacije ~iji su osniva~i biblioteke, dru{tva bib-
liotekara i istaknuti pojedinci i entuzijasti, qubiteqi i po{tovaoci bib-
liografskog rada, isti~u}i postignute rezultate i uspjehe pojedinih stvarala-
ca, zna~ajno su stimulisali bibliografsku d jelatnost, wen razvoj i zna~aj.
Ustanovqewe nagrade „Mitrovdanska poveqa” koja se na Susretima bibli-
ografa dod jequje najboqim pojedincima za doprinos u bibliografskom radu,
dodatno je uticalo na kvalitet ovih skupova i entuzijazam bibliografa u
daqem radu.
U~esnici zna~ajnijih bibliografskih skupova najvi{e se bave analizom
rezultata i istorijskim tokovima  na{e kulturne pro{losti. Wihovi radovi
naj~e{}e imaju istorijsko-kriti~ki karakter, a ve}e i zna~ajnije studije imaju
za ciq c jelovitije sagledavawe razvoja bibliografske d jelatnosti u okviru
jednog naroda, uz paralelno analizirawe bibliografske teorije, kritike i
istorije.
Uo~qivo je da tematski najvi{e pa`we privla~e nacionalne biblio-
grafije i wihovi prire|iva~i. Nacionalni projekti srpske i crnogorske re-
trospektivne bibliografije, te rezultati, uspjesi i zna~aj imena kao {to su
Stojan Novakovi}, Antonije Arnovqev, Georgije Mihailovi}, Mu{icki, \or|e
Pejanovi} i dr.,  bili su ~esta i aktuelna tema  o kojima su raspravqali na{i
najpriznatiji bibliografi. Teku}i rezultati, metodolo{ki problemi pri
izradi bibliografija  i stru~ne oc jene zna~aja pojedinih projekata i samih
publikacija, ~esta su tema i  preokupacija bibliografa u posledwe vrijeme.
Jedan broj radova prilago|en je odre|enim doga|ajima i jubilejima gd je su se
promovisala i izdawa bibliografskog karaktera, a vrlo kvalitetni i zna~ajni
radovi bio-bibliografskog karaktera objavqivani su povodom  smrti poje-
dinih priznatijih bibliografa.
Prvi utisci o novim, tek objavqenim bibliografijama i wihovim auto-
rima, naj~e{}a su tema prikaza u stru~nim i nau~nim ~asopisima. 
Bibliografskom analizom  prilo`ene bibliografije mo`e se ustanovi-
ti da je najve}i broj prikaza objavqen u bibliote~kim ~asopisima i dnevnoj
{tampi. Pisani su sa namjerom da se nau~na i stru~na javnost upozna sa novim
izdawima u okviru bibliografske d jelatnosti. Kratki osvrti, sa jednom do
dvije stranice {tampanog teksta, donose najosnovnije podatke o predmetu bib-
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liografskog rada, metodologiji, obuhvatnosti i rasporedu gra|e. Ve}i prikazi,
naj~e{}e pisani od stru~waka koji poznaju problematiku koja je bibliografs-
ki obra|ena, navode  ve}i broj podataka o autorima, a komentari{u}i ponu|ene
rezultate iznose svoj stav o zna~aju predmeta publikacije sa nau~nog i prak-
ti~nog stanovi{ta, upozoravaju na propuste, navode}i rje{ewa i postupke koji
su trebali biti primijewena u radu.
Kada su u pitawu prikazi i osvrti objavqeni u serijskim publikacija-
ma, uo~qivo je da su u posledwih deset godina najvi{e pa`we pobu|ivale bib-
liografije objavqene u okviru projekta Crnogorska bibliografija : 1494-
1994.g. U toku proslave 500-godi{wice prve {tampane kwige u Crnojevi}a
{tampariji, ovaj projekat je bio propra}en u svim javnim medijima, a nove
kwige unutar pojedinih tomova bile su tema niza promotivnih skupova {irom
Crne Gore. Za kulturnu javnost SR Jugoslavije bilo je od velikog zna~aja
objavqivawe i niza zavi~ajnih i personalnih bibliografija. Zna~ajan broj
prikaza i stru~nih oc jena sa promocija ovih publikacija objavqen je u
stru~nim ~asopisima i dnevnim listovima. Ubjedqivo najve}i broj prikaza
objavqen je povodom izlaska iz {tampe novih izdawa dr Du{ana Martinovi}a
i Dobrila Aranitovi}a. Bibliografska ostvarewa ovih autora bila su tema
mnogih promotivnih skupova i kriti~kih osvrta u stru~nim ~asopisima i
dnevnim listovima.
Radovi koji nagovje{tavaju nove poglede, teoriju i vizije bibliografije
budu}nosti vrlo su rijetki, i od bibliografa sasvim nepotrebno gurnuti u
problematiku vezanu za formirawe elektronskih uzajamnih baza podataka, koji
su nastali kao savremena zamjena centralnih lisnih bibliote~kih kataloga.
Treba spomenuti da usvajawe me|unarodnih standarda za bibliografski
opis {tampane gra|e i automatizacija rada pri oblikovawu bibliografskih
zapisa i formirawu bibliografsko-katalo{kih baza, ovu d jelatnost usmjerava
u nove metodolo{ke postupke presudne za zna~aj i budu}nost bibliografije.
Aktivnije u~e{}e bibliografa u ovim procesima je izostalo, pa se trenutno
nalazimo u jednom prelaznom periodu gd je biv{i katalogizatori imaju jasniju
sliku o savremenim bibliografskim tehnologijama od najiskusnijih bibli-
ografa. Objediwavawe bibliote~kih d jelatnosti kao {to su katalogizacija,
predmetizacija, informatika i bibliografija se vi{e ne dovodi u pitawe, ono
se desilo i ve} funkcioni{e. Veliki broj na{ih bibliografa, pogotovu onih
iz unutra{wosti, s tim nije upoznat, a znatan dio  wih jo{ uvijek sa velikom
rezervom prihvata nova tehnolo{ka rje{ewa u bibliografskom radu.
Radovi koji govore o bibliografskim standardima, univerzalnoj biblio-
grafskoj kontroli, univerzalnoj dostupnosti publikacija, automatizaciji i
formirawu uzajamnih baza podataka i perspektivi bibliografske d jelatnosti,
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u ovom bibliografskom popisu su izostali, ali bi svakako mogli biti izvorna
gra|a za neku novu temu o metodologiji bibliografskih istra`ivawa u 21.
vijeku.
Bibliografske perspektive
Dvadest prvi vijek je prekretnica u pristupu i metodologiji izrade svih
vidova bibliografija, bar kada se ti~e prostora Srbije i Crne Gore. 
S obzirom da se bibliografska d jelatnost razvija, {to se prije svega
vidi po radu na standardima bibliografskog opisa i wihovom me|unarodnom
ujedna~avawu, a u novije vrijeme i po primjeni automatizacije u izradi bibli-
ografija, bibliografski rad dobija svoje ~vrste metodolo{ke okvire, elimi-
ni{u}i amaterizam i svakojaka proizvoqna rje{ewa prilikom rada na ovim
poslovima.
Katalo{ki listi}i, ura|eni  po pravilima pojedinih ve}ih biblioteka,
~esto su bili i jedini uzor pri bibliografskom opisu {tampane gra|e i izra-
di bibliografija.^iwenica je da bibliotekari danas prilikom automatizo-
vane obrade bibliote~ke gra|e koriste me|unarodne bibliografske principe i
standarde, i da u ve}im bibliotekama Srbije nestaju ~esto neujedna~eni lisni
katalozi, doprinijet }e i uspostavqawu standardizovanijeg rada pri izradi
bibliografija. Centralizovawem elektronskih baza podataka i usavr{avawem
programa za ispise, bibliografska d jelatnost dobija neke nove mogu}nosti i
standardizovanije okvire. Istra`iva~ki postupak se svodi na odabir termina
i prefiksa preko kojih se vr{i selekcija `eqene gra|e, pohrawene u bibli-
ografskim bazama podataka. S obzirom da nam programi nude standardizovan
oblik bibliografskih jedinica, sistematizaciju gra|e po izboru i mogu}nost
izrade velikog broja registara, cijeli postupak se pojednostavquje a bibli-
ografija, nakon redaktorske kontrole, postaje kolektivni proizvod. 
Za{to kolektivni? 
Danas bibliografska d jelatnost poprima i neke odlike eksploatacije
duhovnih dobara, u ovom slu~aju informacionih baza podataka, koje su deseti-
nama godina popuwavane i formirane od strane ogromnog broja bibliotekara i
stru~waka iz raznih nau~nih oblasti. Uspostavqawem uzajamne baze podataka
na nivou cijele dr`ave ili regiona, u obradu bibliografske gra|e se ukqu~uje
ogroman broj bibliotekara. Na putu od izdava~a, dobijawa me|unarodnog stan-
darodnog broja (ISBN, ISSN i dr.), katalogizacije u publikaciji (CIP), koja se
kod nas obavqa u Narodnoj biblioteci Srbije i Biblioteci Matice srpske,
inventarisawa, katalo{ke i stru~ne obrade, {tampane publikacije su predmet
niza radwi koje obavqa veliki broj stru~waka u bibliotekama koje su ~lanice
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sistema uzajamne katalogizacije. Za formirawe bibliografskih baza podataka
pod jednako su odgovorni kako oni koji rade obradu gra|e, tako i oni koji brinu
o popuwavawu fondova (obavezni primjerak, razmjena, kupovina, poklon).
Stru~ni redaktori po od jeqewima, nadzorom i kontrolom kvaliteta rada,
doprinose uvjerewu da su zapisi profesionalno i kvalitetno ura|eni. 
Pod pretpostavkom da uzajamna baza posjeduje takve zapise, posao biblio-
grafa poprima oblike posrednika izme|u baze i korisnika. Iz ogromne gra|e sa
stotinama hiqada zapisa, za wihove potrebe bibliografi izdvajaju odre|en
broj jedinica koji u svojoj osnovici imaju tra`enu odrednicu: odre|enu temu,
li-~nost, istorijski period, stru~nu i nau~nu oblast, radove nekog ~asopisa
itd. 
Vrijeme je pokazalo da se nove kompjuterske tehnologije ~udesno dobro
ostvaruju u bibliotekarstvu. Informaciono-dokumentacioni centri nacional-
nih biblioteka, ili nekih drugih kulturnih institucija, do`ivqavaju pravi
procvat, a razmjena i prodaja zapisa poprima odlike uspje{nog privrednog
biznisa.
U SAD, gd je trenutno ne postoji nacionalna bibliografija, niti sistem
obaveznog primjerka, proizvodi i usluge Kongresne biblioteke su ~esto najz-
na~ajniji izvor bibliografskih informacija. Wihov Nacionalni centralni
katalog (National Union Catalog) zapo~et je kao lisni katalog ove biblioteke, a
prvi {tampani katalog u obliku kwige objavqen je 1942. godine pod naslovom
The Library of Congress Catalog: A Cumulative Catalog of Books Represented bz
Library of Congress Printed Cards. Ovaj katalog je ukqu~ivao kataloge Kongresne
biblioteke, nekih vladinih organa i preko 1500 istra`iva~kih biblioteka. U
navedenom katalogu su bili reprodukovani katalo{ki listi}i od 1898. do jula
1942. godine, a 1953. godine katalog je ukqu~io listi}e i fond jo{ jednog broja
biblioteka i promijenio ime u National Union Catalog. Objavqivawe kataloga
Kongresne biblioteke je nastavqeno do danas, sa dodatnim promjenama. Od
1983. godine gra|a ovog kataloga se objavquje na mikrofi{ama, pa od te godine
vi{e ne postoji {tampana verzija. National Union Catalog je dostupan na
CDROM-u i onlajn.
Navedeni primjer, a i savremena iskustva najve}ih bibliote~kih cen-
tara u svijetu, govore o tome da nacionalne bibliografije {tampane u obliku
kwige zamjewuju elektronska kumulativna (godi{wa) izdawa  centralnih kata-
loga tih biblioteka. Referensna izdawa {tampana u papirnom obliku, bar kada
se ti~e priru~nika poput rje~nika, enciklopedija, leksikona pa i biblio-
grafija, naj~e{}e se izdaju na CDROM-u (npr. Encyclopedia Britannica Online), a
u klasi~nom obliku kwige {tampaju se samo luksuzna, raritetna izdawa
priru~nika, i to u veoma malom tira`u (npr. Britanska enciklopedija).
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Na pomolu su i multimedijalni i interdisciplinarni projekti formi-
rawa zajedni~kih op{tih i specijalnih baza podataka, gd je }e se na}i za poje-
dine oblasti rezultati rada nau~nika cijelog ~ovje~anstva. Realizacija takvih
projekata nu`no bi dovela i do realizacije internacionalnih, regionalnih
bibliografija u elektronskom obliku. 
Moramo se zapitati i od koga i ~ega }e zavisiti kvalitet tih bibli-
ografija? Najve}im dijelom od bibliotekara koji obra|uju gra|u koja pristi`e
u biblioteke, ali i od mogu}nosti kompjuterskih programa da podr`e najra-
zli~itije zahtjeve unutar bibliote~ke i bibliografske d jelatnosti. 
Gd je smo mi u toj  sveop{toj ekspanziji informacija i primjeni novih
tehnologija?
Ve}i projekti koji su ra|eni u vremenu koje je nas posebno zanimalo
(1992-2002), kao {to su teku}e bibliografije JUBIN-a i Biblioteke Matice
srpske, {tampaju se u klasi~nom, papirnom obliku uz elektronsku podr{ku.
Ovd je se mora spomenuti i veliki broj kataloga  stare i rijetke kwige i peri-
odike, koji su {tampani uz programsku podr{ku  COBISS-a  iz bibliografske
baze Biblioteke Matice srpske. Univerzitetska biblioteka odavno radi na
izradi personalnih bibliografija univerzitetskih nastavnika, a jedan broj
biblioteka u unutra{wosti Srbije i Crne Gore, bibliografije radi uz pomo}
BIBLIO programa. 
Ipak, najve}i broj bibliografija objavqenih u novije vrijeme (period
1992-2002) ra|en je na klasi~an na~in, jer bibliografi privr`eni klasi~noj
metodologiji rada s nepovjerewem prihvataju novine u bibliografskoj d jelat-
nosti. I bibliografski timovi i redakcije nacionalnih projekata s velikim
oprezom gledaju na elektronsku obradu bibliografske gra|e.
Na kraju moramo re}i da se tehnolo{ko unapre|ewe u bibliotekarstvu i
informatici o~igledno pozitivno odrazilo na bibliografski rad, ali to ne
zna~i da se rezultati, uspjesi i veli~ine prethodnika mogu i trebaju zanemar-
iti. Za~u|uju}e zna~ajne  dosada{we   rezultate u ovoj oblasti potrebno je
objektivizirati i bibliografsku d jelatnost po~et sagledavati iz ugla savre-
menih zahtjeva u nau~noj informatici i kulturi uop{te, a u okviru primje-
wivih metoda i tehnika u ovoj oblasti. Na{a sada{wa znawa iz bibliografije,
uz primjenu savremenih tehnologija i programa, omogu}i}e jo{ br`i razvoj
nau~nih saznawa, {to }e bitno uticati na daqi razvoj nauke kako kod nas tako
i u svijetu uop{te. 
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TEORIJSKO-ISTORIJSKI I KRITI^KI RADOVI IZ BIBLIOGRA-
FIJE objavqeni u serijskim publikacijama SR Jugoslavije u periodu
1992-2002.g.
STRU^NI I NAU^NI RADOVI : SR JUGOSLAVIJA
1. ARANITOVI], Dobrilo. Religija u „Crnogorskoj bibliografiji 1494-
1994Œ // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  24 : 2/3 (1995) 45-49.
* Referat sa Nau~no-promotivnog skupa „Crnogorska bibliografija : 1494-
1994Œ.
2. ASTAHOVA, Qudmila Viktorovna. Bibliografsko znawe kao poseban tip
nau~nog znawa / preveo Dobrilo Aranitovi} // Bibliografski vjesnik.
ISSN 0409-3739.   29 : 2/3 (2000)  197-204.
3. BRKOVI], Mirjana. Srpske kwige {tampane u Veneciji u 18. i po~etkom
19. veka // Susreti bibliografa. ISSN 1450-8699.   12 (2002)  55-94.
4. BUKUMIROVI], Srbislav. Bibliografija i automatizacija nove tehno-
logije // Susreti bibliografa ’91. i ’93. (1995) 138-156.
5. VOJINOVI], Dragica. Prilozi za zbirku pseudonima i {ifara crnogor-
skih autora // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  21: 1-2 (1992) 65-74.
6. VOJINOVI], Dragica. Vidak Rajkovi}: In memoriam: 1935-2001 //
Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 30: 1-3 (2001) 247-257.
* O `ivotu i radu poznatog crnogorskog bibliografa. U prilogu bibli-
ografija V.Rajkovi}a.
7. VRANE[, Aleksandra. Nepoznati bibliograf Dimitrije Davidovi}
(1789-1838) // Susreti bibliografa ’96.  (1997) 45-49.
8. VRANE[, Aleksandra. Problemi izrade personalnih bibliografija na
primeru bibliografije Pavla Popovi}a  // Susreti bibliografa ’98. ISSN
1450-8699. 11 (1999) 65-69.
9. VRANE[, Aleksandra. Bibliografske bele{ke sa~uvane u Arhivu Srbije
// Susreti bibliografa. ISSN 1450-8699.  12 (2002)  95-98.
* O biqe{kama bibliografije Mu{ickog.
10. VUKOTI], Bojana. Markovi}, Ratko. Regionalne (zavi~ajne) bibliogra-
fije periodike  // Susreti bibliografa ’95.  (1996) 117-126.
* U prilogu bibliografija.
11. GAVARI], Dragoqub. Se}awa na Qubomira Durkovi}a Jak{i}a //
Zajednica biblioteka.  ISSN 0351-2061. 20 : 1-2 (1997)140-146.
12. GEORGIEVSKI, Jovan. Bibliografija, patristika i informatika //
Sveti knez Lazar. ISSN 0354-3927. 4 : 1 (1996) 143-153.
13. GRE^KO, J.S. U partnerstvu sa {kolom / prevod s ruskog Dobrilo Ara-
nitovi} // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 30 : 1-3 (2001) 175-181.
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* Iz ruskog ~asopisa Bibliografija. Br. 2 (2000), str. 75-81.
14. DA[I], Miomir. „Crnogorska bibliografija 1494-1994Œ, temeq infor-
macija za istoriografiju Crne Gore // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-
3739. 24 : 2/3 (1995) 91-107.
* Referat sa Nau~no-promotivnog skupa „Crnogorska bibliografija 1494-
1994Œ.
15. DRA[KOVI], ^edomir. Crnogorska bibliografija : 1494-1994 //
Glasnik  Narodne biblioteke „Radosav Qumovi}Œ. ISSN 0354-799H.  1-2
(1993-1994)  20-27.
16. DRA[KOVI], ^edomir. Prof. dr Evgenij Qvovi~ Nemirovski //
Bibliografski vjesnik.
ISSN 0409-3739. 24 : 1 (1995) 5-9.
* Povodom 70-godina `ivota .
17. DRA[KOVI], ^edomir. Neobi~na i nesebi~na energija // Glasnik
Narodne biblioteke „Radosav Qumovi}Œ. 0354-799H.  3 : 4-5 (1996) 221-225.
* O dr Du{anu Martinovi}u.
18. \UKANOVI], Bojka. Ogledalo epoha // Bibliografski vjesnik. ISSN
0409-3739. 24 : 2/3 (1995) 133-136.
* O Bibliografiji o Crnoj Gori na engleskom jeziku 1593-1993. Referat sa
Nau~no-promotivnog skupa „Crnogorska bibliografija : 1494-1994Œ.
19. \UKANOVI], Gojko. Geografija i bibliografije u Crnogorskoj biblio-
grafiji 1494-1994 // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 24: 2/3 (1995)
79-83.
* Referat sa Nau~no-promotivnog skupa „Crnogorska bibliografija . 1494-
1994Œ.
20. \URI], Silvija. Opseg i struktura zavi~ajne bibliografije // Susreti
bibliografa ’95. 
ISSN 1450-8699. (1996) 97-103.
21. \URI], Silvija. Teku}a bibliografija // Susreti bibliografa. ISSN
1450-8699. 12 (2002) 37-40.
22. @IVANOV, Miodrag. Milen M. Nikoli}. In memoriam // Susreti bibli-
ografa ’95.  (1996) 5-11.
* U prilogu i bibliografija radova M.M.Nikoli}a.
23. @IVKOVI], Tatjana. Mladen Vladimirovi} (1909-1993): prvi po`areva-
~ki bibliograf // Susreti bibliografa. ISSN 1450-8699.  12 (2002) 195-210.
24. ZEKOVI], Qiqana. Likovna umjetnost u „Crnogorskoj bibliografiji:
1494-1994Œ // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 24 : 2-3 (1995) 67-72.
* Referat sa Nau~no-promotivnog skupa „Crnogorska bibliografija:
1494-1994Œ
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25. IWAC, Nata{a. Problemi izrade savremene teku}e bibliografije kroz
prizmu rada. YUBIN-a   od 1949. do 1998. godine  // Susreti bibliografa
’98. ISSN 1450-8699. 11 (1999) 57-64.
26. JEVTI], Bojana. Zmaj u monografijama drugih autora prema Srpskoj bib-
liografiji. 
Kwige : 1868-1944 (sv. 8-10) / Bojana Jevti}, Branka Nogi} // Susreti bib-
liografa ’98. ISSN 1450-8699. 11 (1999) 181-183.
27. JOVANOVI], Novak. Bibliografija crnogorske periodike 1835-1984 //
Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  24 : 2/3 (1995) 109-111.
* Referat sa Nu~no-promotivnog skupa „Crnogorska bibliografija : 1494-
1994Œ.
28. JOVANCAI, Marija. Bibliografija Vojvodine i automatizacija  //
Godi{wak Biblioteke Matice srpske. ISSN 0351-3580. (1992. izd. 1993)
142-148.
29. JOVANCAI, Marija. Bibliografija kwiga u Vojvodini - teku}a zavi~ajna
bibliografija // Susreti bibliografa ’95.  (1996) 113-116.
30. JOVANCAI, Marija. Dvadeset godina bibliografije kwiga u Vojvodini //
Godi{wak biblioteke Matice srpske. ISSN 0351-3580. (2001, izd. 2002)
66-76.
31. JOVANCAI, Marija. Bibliografije u izdawima Matice srpske // Susreti
bibliografa. ISSN1450-8699. 12 (2002) 255-259.
32. JOKNI], Milorad. Portret Dobrila Aranitovi}a // Brezni~ki zapisi.
ISSN 0353-5703. 7-8 (1997) 140-144.
33. KALMAN, Bor. Dva primjerka Oktoiha prvoglasnika 1494. g. u Ma|raskoj:
dopuna Toma I „Crnogorske bibliografijeŒ // Bibliografski vjesnik.
ISSN 0409-3739.  23 : 1-2 (1994) 203-208.
34. KVARENGI, ]ezare Tondini de. Notice surla bibliographie du Montenegro =
Biqe{ka o bibliografiji Crne Gore / prevela Marina Vuki}evi} //
Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  22 : 2-3 (1993) 95-99.
35. KILIBARDA-Krstaji}, Vesna. Uz saop{tewe o bibliografiji Crne Gore
]ezara Tondinija de Kvarengija na me|unarodnom kongresu bibliografa u
Parizu 1888. godine // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 22 : 2-3
(1993) 93-94.
36. KILIBARDA- Krstaji},  Vesna. Uz Bibliografiju o Crnoj Gori na itali-
janskom jeziku (1532-1941) // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  24 :
2/3 (1995) 127-131.
37. KOSTI], Milica. Dru{tvene nauke (sa posebnim osvrtom na ekonomske
nauke) u „Crnogorskoj bibliografiji 1494-1994Œ // Bibliografski vjes-
nik. ISSN 0409-3739.  24 : 2/3 (1995) 51-61.
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* Referat sa Nau~no-promotivnog skupa „Crnogorska bibliografija : 1494-
1994Œ.
38. KRIVOKAPI], Milo{. U znaku svjetlosti prohujalih stoqe}a //
Prosvjetni rad. ISSN 0033-1686. (13-14. okt. 1994) 16.
* O Nau~no-promotivnom skupu „Crnogorska bibliografija 1494-1994Œ i
wen zna~aj.
39. KUJOVI], Obrad. Kratak pregled razvoja jugoslovenske vojne bibli-
ografije do Drugog  svetskog rata // Vojno delo. ISSN 0042-8426. 50 : 3
(1998) 202-205.
40. LAZI], Milorad. Predlog metodologije izrade Srpske bibliografije.
Kwige 15-16. veka // Susreti bibliografa ’91 i ’93. (1995) 124 -125.
41. LILI], Borislava. Jedan prilog bibliografiji i istoriografiji Srba u
Turskoj iz 1908. godine // Vardarski zbornik. ISSN 1450-8486. 1 (1999)
221-230.
42. QUBOMIR Durkovi}-Jak{i} : In memoriam // Susreti bibliografa ’96.
(1997) 265-268.
43. MAKSIMOVI], Vojislav. Kapitalno biblografsko d jelo // Susreti
bibliografa ’91 i ’93. (1995) 41-45.
* O „Srpskoj bibliografiji : kwige 1868-1944Œ.
44. MAKSIMOVI], Vojislav. Pogled na bibliografski rad \or|a Pejano-
vi}a // Susreti bibliografa. ISSN 1450-8699. 12 (2002)  167-171.
45. MARKOVI], Milena. Anastas Jovanovi} : o wemu u svetlu bibliografa //
Susreti bibliografa. ISSN 1450-8699. 12 (2002)  235-238.
46. MARKOVI], Ratko. Listovi i ~asopisi // Susreti bibliografa ’96.
(1997) 82-129.
47. MARKOVI], ^edo. Arheologija u Crnogorskoj bibliografiji 1494-1994
// Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  24 : 2/3 (1995) 85-89.
* Referat sa Nau~no-promotivnog skupa „Crnogorska bibliografija : 1494-
1994Œ
48. MARTINOVI], Du{an J. Aktuelni problemi arheografskih, biblio-
lo{kih i bibliografskih istra`ivawa u Crnoj Gori // Mogu}nosti i per-
spektive razvoja nauke u Crnoj Gori: referati i diskusije sa skupa o nauci,
Podgorica, 29. I 30. Oktobar 1992. – Podgorica : CANU, 1993 (Nau~ni
skupovi ; kw. 24). – Str. 305-318.
49. MARTINOVI], Du{an J. Izvje{taj o radu na „Crnogorskoj bibliogra-
fiji 1494-1994.godineŒ u 1992. godini i Program rada za 1993. godinu //
Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 22 : 1 (1993) 81-93.
50. MARTINOVI], Du{an J. Izvje{taj o radu na „Crnogorskoj bibli-
ografiji 1494-1994. godine u 1992. godini i program rada za 1993. godinu
// Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 22 : 1 (1993) 81-93.
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51. MARTINOVI], Du{an J. O Crnogorskoj bibliografiji // Glasnik Naro-
dne biblioteke „Radosav Qumovi}Œ. ISSN 0354-799H .  1 : 1-2 (1993-1994)
13-19.
52. MARTINOVI], Du{an J. Dva velika projekta Nacionalne biblioteke
Crne Gore: 1. Crnogorska bibliografija : 1494-1994. i 2. Muzej kwige i
{tampe Crne Gore // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 23 : 1-2
(1994) 153-160.
53. MARTINOVI], Du{an J. „Crnogorska bibliografija : 1494-1994Œ //
Mostovi . ISSN 0350-4263   25 : 133-134 (1994) 76-79.
54. MARTINOVI], Du{an J. Prolegomena „Crnogorskoj bibliografiji
1494-1994. godine „ i wenom nau~nom zna~aju // Bibliografski vjesnik.
ISSN 0409-3739. 24 : 2-3 (1995) 19-24.
* Referat sa Nau~no-promotivnog skupa „Crnogorska bibliografija 1494-
1994Œ.
55. MARTINOVI], Du{an J. Najnovija bibliolo{ka i bibliografska
istra`ivawa o Crnojevi}a {tampariji // Susreti bibliografa ’91 i ’93.
(1995) 84-89.
56. MARTINOVI], Du{an J. O saop{tewu L. R. P. Cesare Tondini de
Quarenghi notice sur „La bibliographie du MontenegroŒ na Me|unarodnom
kongresu bibliografa u Parizu 1888. godine // Susreti bibliografa ’91 i
’93. (1995) 126-131.
57. MARTINOVI], Du{an J.  Recenzija P.A. Rovinskog „Srpske biblijo-
grafije za noviju kwi`evnost 1741-1867. godineŒ Stojana Novakovi}a //
Susreti bibliografa ’91 i ’93. (1995) 8-24.
58. MARTINOVI], Du{an J. Zavi~ajna bibliografija u Crnoj Gori  //
Susreti bibliografa ’95.  (1996)108-112.
59. MARTINOVI], Du{an J. Dvije korisne regionalne (zavi~ajne) bibli-
ografije // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  25 : 3 (1996)  159-161.
* O kwigama: Kwige, listovi, ~asopisi i muzikalije {tampane i objavqene
u Kikindi 1876-1994 / Jovan Pejin ; Bijelo Poqe : Gra|a za bibliografiju /
Jovo Medojevi}.
60. MARTINOVI], Du{an J. Crnogorska bibliografija : 1494-1994 : kri-
teriji, opseg, realizacija  // Susreti bibliografa ’98. ISSN 1450-8699. 11
(1999) 43–56.
61. MARTINOVI], Du{an J. Evgenij Qvovi} Nemirovski i wegov doprinos
ju`noslovenskoj bibliologiji : uz 75. godi{wicu `ivota // Susreti bib-
liografa. ISSN 1450-8699.  12 (2002) 153-163.
62. MARTINOVI], Du{an J. Zavi~ajna bibliografija u Crnoj Gori //
Susreti bibliografa ’95.  (1996)108-112.
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63. MARTINOVI], Du{an J. Crnogorska bibliografija : 1494-1994 : kri-
teriji, opseg, realizacija // Susreti bibliografa ’98. ISSN 1450-8699. 11
(1999) 43–56.
64. MARTINOVI], Du{an J. Evgenij Qvovi} Nemirovski i wegov doprinos
ju`noslovenskoj bibliologiji : uz 75. godi{wicu `ivota // Susreti bib-
liografa. ISSN 1450-8699.  12 (2002) 153-163.
65. MILANOVI], Ninoslav. Zavi~ajna bibliografija periodike 1, period
1834-1941 // Susreti bibliografa ’96.  (1997) 251-253.
* O metodologiji rada na Bibliografiji zavi~ajne periodike Kragujevca :
1834-1941.
66. MILIN, Petar. Dve mape ~asopisa Psihologija : opisivawe strukture
bibliometrijskim postupkom // Psihologija. ISSN 0048-5705. 32 : 1/2 (1999)
17-32.
* Bibliometrijska analiza bibliografskih referenci.
67. MILOSAVQEVI], Vera. Srbuqe pod embargom : ili za{to nemamo srp-
sku bibliografiju  najstarijih {tampanih kwiga? // Stremqewa. ISSN
0585-4229.  34 : 4-6 (1996) 135-165.
68. MIR^OV, Svetlana. Fondovi Narodne biblioteke Srbije i Srpska ret-
rospektivna bibliografija // Susreti bibliografa ’91 i 93.  (1995) 35-40.
69. MIR^OV, Svetlana. Trajkovi}, Borijanka. Gojko Niketi} - kao bibliograf
// Susreti bibliografa ’95.  (1996) 135-139.
70. MI]I], Radovan. Informatizacija i performativnost bibliografskih
informacija // Susreti bibliografa ’91 i ’93. (1995) 132-137.
71. MI]I], Radovan. O modernim postavkama nacionalne retrospektivne
bibliografije periodike // Susreti bibliografa ’96. (1997) 35-44.
72. MOMI], Svetozar. Pravila za bibliografska citirawa // Vojno delo.
ISSN 0042-8426.  53 : 2 (2001) 198-206.
73. MOM^ILOVI], Olga. Qubomir Niki} (1925-1990) : bibliograf i bib-
liofil // Susreti bibliografa ’96.  (1997) 50-54.
74. NEMIROVSKI, Evgenij Qvovi~. Napomene o ju`noslovenskim {tampan-
im kwigama : dopune Tomu I Crnogorske bibliografije / preveo s ruskog
Vidak Rajkovi} // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 26 : 3 (1997)
105-111.
75. ORBOVI], Marija. Izdava~ka delatnost gradske biblioteke u ^a~ku //
Glas biblioteke. ISSN 0353-7595.  6 : 6 (1994) 12-20.
76. ORBOVI], Marija. [tamparstvo i izdava{tvo u ^a~ku od 1833. do 1944.
godine : dopuna Srpskoj bibliografiji. Kwige : 1868-1944 // Susreti bib-
liografa. ISSN 1450-8699. 11 (1999) 71-91. 
77. PAVKOVI], Joana. Bio-bibliografska dokumentacija o ~lanovima
SANU // Susreti bibliografa ’95. ISSN 1450-8699. 8 (1996) 84-87.
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78. PANKOVI], Du{an. Bibliografsko delo Stojana Novakovi}a : odlomak
iz studije // Bibliotekar. ISSN 0006-1816. 44 : 1-2 (1994) 3-30.
79. PANKOVI], Du{an. Odlomci o Srpskoj bibliografiji Stojana
Novakovi}a // Bibliotekar. ISSN 0006-1816.   46 : 1-2 (1996) 3-13.
80. PANKOVI], Du{an. O sedamdesetogodi{wici Laze ^ur~i}a // Susreti
bibliografa ’96 (1997) 10-13.
81. PANKOVI], Du{an. Tri specijalne bibliografije srpske {ezdesetih i
sedamdesetih godina pro{log veka - bibliografija poqoprivrede, vojne
literature i muzikalija // Susreti bibliografa ’96. (1997) 14-24.
* Stru~no-nau~na analiza.
82. PANKOVI], Du{an. Bibliografija u „Srpsko-dalmatinskom magazinuŒ :
(1851-1873)  // Bibliotekar. ISSN 0006-1816. 47 : 1-2 (1997) 7-14.
83. PANKOVI], Du{an. Dopune i popravke u „Srpske biblijografijeŒ
Stojana Novakovi}a u Letopisu Matice srpske : 1870-1879. godine //
Susreti bibliografa ’98. ISSN 1450-8699. 11 (1999) 19-35.
84. PANKOVI], Du{an. Stojan Novakovi} i srpska teku}a bibliografija //
Glasnik Narodne biblioteke Srbije. ISSN 1450-8915.  2 : 1 (2000) 17-25.
85. PEJIN, Jovan. Re~ o prilogu za bibliografiju Kikinde // Susreti bibli-
ografa ’95.  (1996)127-132.
86. PEJOVI], Aleksandar. Milen M. Nikoli} : Povodom 90 godina `ivota i
70 godina rada // Bibliotekar. ISSN 0006-1816.  43 : 1-2 (1992-1993) 69-80.
* M.M. Nikoli} bio je ~lan Ure|iva~kog odbora „Srpske bibliografije :
kwige 1494-1994Œ i prvi rukovodilac Bibliografskog odeqewa u NBS u
peridu od 1960-1965.g.
87. PEJOVI], Aleksandar. Dr Du{an Martinovi}: nau~no-istra`iva~ki rad
i stru~ni portret  // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 22 : 1 (1993)
7-10.
88. PERE@OGINA, Jelena A. O jednom rukopisu P.A. Rovinskog / preveo s
ruskog Vidak Rajkovi} // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 21 : 3
(1992), 117-121.
* O bibliografskom radu P.A.R. Referat sa nau~nog skupa „Pavel
Apolonovi~ Rovinski i ju`noslovenske zemqeŒ. 
89. PERKOVI], Ernestina. NOVAKOV, Nada.Analiti~ka obrada ~lanaka u
Letopisu Matice srpske // Godi{wak Biblioteke Matice srpske. ISSN
0351-3580.  (1993 izd. 1994.) 139-143.
90. PE[I], Branislav. RASPOPOVI], Bo`idar. Medicina u Crnogorskoj
bibliografiji 1494-1994 // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 24 : 2-
3 (1995) 63-68.
* Referat sa Nau~no-promotivnog skupa „Crnogorska bibliografija : 1494-
1994Œ.
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91. POPOVI], Emil. Osnivawe Bibliografskog instituta i prvi broj bib-
liografije Jugoslavije 1950. godine // Glasnik Narodne biblioteke
Srbije. ISSN 1450-8915.  2 :  1 (2000)  35-39.
92. PREDLOG za dodelu Mitrovdanske poveqe//Susreti bibliografa. ISSN
1450-8699. 12(2002) 11-20.
* O Silviji \uri} .
93. RADULOVI], Zdravka. Nauka i znawe u „Crnogorskoj bibliografiji
1494-1994Œ // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  24 : 2/3 (1995) 31-37.
* Referat sa Nau~no-promotivnog skupa: „Crnogorska bibliografija : 1494-
1994Œ.
94. RADULOVI], Zdravka. Personalna bibliografija u Crnoj Gori //
Susreti bibliografa ’95. (1996) 21-25.
* U prilogu popis 450 bibliografija : str. 26-83.
95. RADULOVI], Zdravka. Jubilej „Susreta bibliografa u spomen dr
Georgija Mihajlovi}aŒ u In|iji // Zajednica biblioteka. ISSN 0351-2061.
20 : 1-2 (1997) 90-124.
* U prilogu: „Bibliografija : Susreti : (1983-1998)Œ/ Bojana Jevti}.
96. RADULOVI], Zdravka. Bibliografski rad u Crnoj Gori // Glasnik
Narodne biblioteke Srbije. ISSN 1450-8915.  1 (1999) 73-88.
97. RADULOVI], Zdravka. Nacionalne bibliografije republika biv{e
Jugoslavije : desetogodi{we iskustvo (1992-2002) // Glasnik Narodne bib-
lioteke Srbije. ISSN 145-8915. 3 : 1 (2001) 17-40.
98. RAJKOVI], Vidak. Dopune i ispravke za kwige I/3 i I/4 Crnogorske bib-
liografije // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 26 : 3 (1997) 33-48. 
99. RACKOVI], Nikola. Filozofija u „Crnogorskoj bibliografiji : 1494-
1994Œ // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  24 : 2/3 (1995)  39-44.
* Referat sa Nua~no-promotivnog skupa „Crnogorska bibliografija : 1494-
1994Œ.
100. RACKOVI], Nikola. Bibliografski rad Danila A. @ivaqevi}a //
Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 28 : 1-3 (1999) 57-61.
101. ROVINSKI, Pavel Apolonovi~. Srpska bibliografija za noviju
kwi`evnost 1741-1867. St. Novakovi}a, u Beogradu, izd. Srpsko u~eno
dru{tvo, 1869. / preveo Dobrilo Aranitovi} // Susreti bibliografa ’91 i
93. (1995) 16-23.
102. SEKULI], Vladimir. Bojka \ukanovi}: Bibliografija o Crnoj Gori na
engleskom jeziku 1593-1993 // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  24:
2/3 (1995) 123-125.
* Referat sa nau~no-promotivnog skupa:„Crnogorska bibliografija : kwige
1494-1994Œ.
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103. STOKLASOVA, Bogdana. Nacionalna bibliografija jedne male zemqe u
me|unarodnom kontekstu / prev. Olga Rudolf // Godi{wak Biblioteke
Matice srpske. ISSN 0351-3580. (2000, izd.2001) 172-181.
* O nacionalnoj bibliografiji ^e{ke.
104. TOMI]-Radojevi}, Gordana. STOJADINOVI], Vera. In memoriam :
Branislava – Branka Staji} (1930-1997)  // Susreti bibliografa  ’96. (1997)
269-271.
* O bibliografskom radu B. Staji}.
105. TRAJKOVI], Borijanka. Prilozi u {kolskim izve{tajima na srp-
skohrvatskom jeziku u 6. i 7. tomu „Srpske bibliografije. Kwige 1868-
1944Œ // Susreti bibliografa ’91 i ’93. (1995) 25-34.
106. TRAJKOVI], Borijanka. Izvori gra|e za Srpsku bibliografiju. Kwige
1868-1944 // Susreti bibliografa ’91 i ’93.  (1995) 118-123.
107. TRAJKOVI], Borijanka. Neke porodice koje su ostvarile traga u srpskoj
kulturi : prvih deset tomova Srpske retrospektivne bibliografije kwiga
// Susreti bibliografa ’96 .  (1997) 64-71.
108. TRAJKOVI], Borijanka. MIR^OV, Svetlana. Bibliotekari velikih bib-
lioteka i Srpska bibliografija. Kwige 1868-1944  // Susreti bibliografa
’98  (1999) 149-161.
109. TRAJKOVI], Borijanka. Srpska retrospektivna bibliografija kwiga i
periodike // Glasnik Narodne biblioteke Srbije. ISSN 1450-8915.  1 (1999)
67-71. TRAJKOVI], Borijanka. In memoriam - Miodrag @ivanov, biblio-
graf ili jedno podvi`ni{tvo // Glasnik Narodne biblioteke Srbije.
ISSN 1450-8915.  2 :  1 (2000)  519-521.
110. TRAJKOVI], Borijanka. Teku}a nacionalna bibliografija : nasqe|e i
perspektive // Glasnik Narodne biblioteke Srbije. ISSN 1450-8915.  2 :  1
(2000)  27-34.
111. TRAJKOVI], Borijanka. Ksenija B. Lazi}, bibliograf (1928-2001) : in
memoriam // Glasnik Narodne biblioteke Srbije. ISSN 145-8915. 3 : 1
(2001) 419-420.
112. UGRI^I], Sreten. JUBIN - status i perspektive // Glasnik Narodne bib-
lioteke Srbije. ISSN 145-8915. 4 : 1 (2002) 309-321.
113. FERNANDES Samora, Rosa Marija de. BUDNIK, Klara. ^uvawe pro{lo-
sti za budu|nost / prevela Ksenija Svetli~i} // Godi{wak biblioteke
Matice srpske. ISSN 0351-3580.   (2000, izd. 2001) 152-160.
* O bibliografsko-dokumentacionoj ba{tini Latinske Amerike.
115. FILI], Milorad. TEPAV^EVI], Milena. Uxbenici za srpske {kole u
staroj Srbiji i Makedoniji 1884-1912  // Susreti bibliografa ’96. (1997)
217-243.
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* O bibliografiji uxbenika Stare Srbije (Makedonije).
116. CICMIL, Bosiqka. Metod statisti~ke analize citiranih bibliograf-
skih jedinica : sa osvrtom na citirawe u nauci // Glasnik. ISSN 0354-
799H. 4 : 6/7 (1997/1998, izd. 1998)  9-27.
117. ^A\ENOVI], Jovan. Jezik i kwi`evnost u Crnogorskoj bibliografiji :
1494-1994 // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 24 : 2-3 (1995) 73-78.
* Referat sa Nau~no-promotivnog skupa „Crnogorska bibliografija : 1494-
1994Œ.
118. ^AKI, Piro{ka. SPASI], Qiqana. Kako izraditi personalnu bibli-
ografiju? //  Susreti bibliografa ’95. (1996) 15-20.
119. ^UR^I], Lazar. Bibliografije crnogorskih inkunabula i paleotipa
Jevgenija Qvovi}a Nemirovskog // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-
3739.  24 : 2/3 (1995) 25-30.
* Referat sa Nau~no-promotivnog skupa „Crnogorska bibliografija : 1494-
1994Œ.
120. ^UR^I], Lazar. Varijante srpskih kwiga do kraja 18. v. // Susreti bibli-
ografa ’96. (1997)25-28.
* O srpskoj bibliografiji 18. veka.
121. ^UR^I], Lazar. Potrebna nam je bibliografija srpskih kwiga i kwiga o
Srbima //  Susreti bibliografa ’98 . ISSN 1450-8699. 11 (1999) 37-41.
122. ^UR^I], Lazar. Kwige {tamparije bra}e Qubavi}a u bibliografijama i
istoriografiji  // Susreti bibliografa. ISSN 1450-8699. 12 (2002)  41-53.
123. ^UR^I], Marija. Stawe i problemi izrade zavi~ajne bibliografije //
Susreti bibliografa ’95. (1996) 104-107.
124. [UKOVI], Radivoje.  Crnojevi}a {tamparija u projektu „Crnogorska
bibliografija : 1494-1994Œ // Vaspitawe i obrazovawe. ISSN 0350-1094. 1-
2 (1994) 3-12.
BIBLIOGRAFSKI RAD U CRNOJ GORI : PRIKAZI
125. BE]IROVI], Komnen. Vidak Rajkovi} : In memoriam. Dan.  ISSN 1450-
7943. 3 (25.feb. 2001)17.
126. VOJINOVI], Dragica. Crnogorska bibliografija. Tom. IV - kw. 3, sv. 1
i sv. 2 : Bibliografija o Crnoj Gori na ~e{kom jeziku : 1801-1991, Cetiwe
// Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  22 : 2-3 (1993) 171-172.
127. VOJINOVI], Dragica. Milorad Miwa Fili}: Izdava~ka d jelatnost
Srba na Kosovu i Metohiji. Gra|a za bibliografiju i istoriju kwige:
1539-1941, Pri{tina, 1996. // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  26:
3 (1997) 202-204.
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128. VOJINOVI], Dragica. Nikola Rackovi}: Jugoslovenska izdawa Wego{e-
vih d jela : Bibliografija, Cetiwe, CNB. // Pobjeda. ISSN 0350-4379.
11453 (30.10.1997) 12.
129. VOJINOVI], Dragica. Du{an Martinovi}-Radivoje [ukovi}:
Crnogorska  bibliografija 1494-1994, tom. III, kw. 8: Rasprave, ~lanci
i kwi`evni radovi u serijskim publikacijama 1951-1955, Cetiwe, 1997 //
Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  28 : 1/3 (1999) 199-200.
130. VRA^AR, Milenija. Bibliografija o Crnoj Gori na ruskom jeziku : 1722-
1989, Cetiwe, 1992 // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  22 : 1 (1993)
190-192.
* Prikaz kwige Eleonore Fjodorovne Cvetkove i dr.
131. VRA^AR, Milenija. Milorad Milovi}: Crnogorska bibliografija. Tom.
I - kw. 7: Monografske publikacije: 1976-1980, Cetiwe,1993 // Bibliogra-
fski vjesnik. 
ISSN 0409-3739.  22 : 2 (1993) 170-171.
132. VUKANOVI], Jovanka. Dr Du{an Martinovi} : „Crnogorska bibli-
ografija: Istorijski razvoj : BibliografiŒ, Cetiwe, CNB, 1992. //
Pobjeda. ISSN 0350-4379. 47 : 9661 (22. okt. 1992) 10.
133. VUKANOVI], Jovanka. Projekat crnogorske bibliografije  // Prosvjetni
rad. 
ISSN 0033-1686. 7 (15.juni 1993) 7.
134. VUKANOVI], Jovanka. Novi tomovi crnogorske bibliografije //
Prosvjetni rad. ISSN 0033-1686. 1-2 (15. feb. 1996) 6.
135. VUKI]EVI], Slobodan. Afirmacija etnokulturnog i dr`avnog iden-
titeta Crne Gore // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  27 : 2/3 (1998)
195-196.
* O radu na Projektu Crnogorska bibliografija : 1494-1994
136. VULEVI], Milo{. Bibliografski portret Radovana Zogovi}a : (Dobrilo
Aranitovi} : „Bio-bibliografija Radovana Zogovi}aŒ, Podgorica, 1944) //
Sloboda (Berane). ISSN 0037-6876.  24 : 783 ( 17. maj 1995) 5.
137. VULEVI], Milo{. Dobrilo Aranitovi}: Bio-bibliografija Milisava
Lutovca (1901-1988) // Sloboda. ISSN 0037-6876.  33 : 791 (1. nov. 1995) 6.
138. DA[I], Miomir. Svjedo~ewe o velikom duhovnom nasqe|u : Dobrilo
Aranitovi}:   Bibliografija o Vasojevi}ima, Beograd, 1993 // Istorijski
zapisi. 
ISSN 0021-2652. 67 : 3-4 (1994) 183-186.
139. DELETI], Zdravko. Koristan informativni priru~nik : Zaboravqeno
ponovo na vidiku // Prosvetna re~. ISSN 0353-7277. 4 : 6 ( 6.jun 1992 ) 14.
* Prikaz kwige „Portreti IVŒ Du{ana J. Martinovi}a.
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140. DELETI], Zdravko. Prof. Dr Radivoje [ukovi}: Crnogorska bibli-
ografija. Tom III, kw. 1. : Rasprave, ~lanci i kwi`evni radovi u serijskim
publikacijama 1835-1885,   Cetiwe, CNB, 1982 // Vaspitawe i obrazovawe.
ISSN 0350-1094. 5-6 (1992) 137-138.
141. DELETI], Zdravko. Du{an Martinovi}: Crnogorska bibliografija :
(1494-1994), Cetiwe, 1992 // Ba{tina. ISSN 0353-9008.  6 (1995) 171-174.
142. DELETI], Ratko. Bibliografske ~itanke // Pobjeda. 0350-4379. 47 : 9499
(13. maj 1992)11.
* Prikaz kwige „Portreti IVŒ Du{ana J.Martinovi}a.
143. DO[QAK, Dra{ko. Zna~ajan prilog istoriografiji i bibliografiji //
Zbornik radova Filozofskog fakulteta. ISSN 0354-3293.  26/27
(1996/1997) 465-469.
* O kwizi: Sredstva informisawa u Vasojevi}ima Zdravka Deleti}a.
144. DRA[KOVI], ^edomir. Borivoje Marinkovi}: Bibliografija o na{em
}irili~kom {tamparstvu, {tamparijama i kwigama XV, XVI i XVII
stoqe}a. Cetiwe, 1988-1992. // 500 godina prve {tampane }irili~ke kwige
na slovenskom jugu. – Podgorica : Odbor za obiqe`avawe 500.g. prve {tam-
pane }iril~ke kwige na slovenskom jugu, 1993, str. 9-11. - (Bilten. 2, 1993)
145. DRA[KOVI], ^edomir. Prof. dr Radivoje [ukovi} : Rasprave. ~lanci i
kwi`evni radovi u serijskim publikacijama : 1835-1885. Cetiwe, 1992. //
Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 22 : 1 (1993) 192-193.
146. DRA[KOVI], ^edomir. Milosav Kalezi}: Crna Gora i Krle`a. Kw.1 –
Bibliografija. Cetiwe, CNB, 1995. // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-
3739. 25 : 1-2 (1996) 159-160.
* Rije~ na promociji kwige u Podgorici 1995. godine.
147. DRA[KOVI], ^edomir. Crnogorska bibliografija 1494-1994, tom III,
kw. 5: Vidak Rajkovi} i Nikola Rackovi}: Rasprave, ~lanci i kwi`evni
radovi u serijskim publikacijama 1930-1935. Cetiwe, 1996. // Bibliogra-
fski vjesnik. ISSN 0409-3739. 26 : 3 (1997) 193-194. 
148. DRA[KOVI], ^edomir. U sjeni duha Wego{eva // Bibliografski vjesnik. 
ISSN 0409-3739. 27 : 1 (1998) 185-187.
* Povodom bibliografije N. Rackovi}a: „Jugoslovenska izdawa Wego{evih
d jelaŒ.
149. DRA[KOVI], ^edomir. Petar Krivokapi}-Novak Jovanovi}: Bibliogra-
fija „Prosvjetnog radaŒ, kw.2, Podgorica, 1999. // Bibliografski vjesnik.
ISSN 0409-3739.  28 : 1/3 (1999) 201-203.
150. IVI], Pavle. Neka za ovom kwigom do|u mnoge druge  // Zadu`bina.  ISSN
0353-2739. 6 : 21 (1993) 3.
* Rije~ na predstavqawu Bibliografije o Vasojevi}ima Dobrila Aranito-
vi}a 23. februara 1993. godine u Beogradu.
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151. JOVANOVI], Novak. Du{an Martinovi}: Crnogorska bibliografija.
Istorijski razvoj. Bibliografi. Cetiwe, 1992  // Bibliografski vjesnik.
ISSN 0409-3739.  22 : 1 (1993) 205-206.
* Rije~ na promociji kwige u Baru i Podgorici 28. i 29. novembra 1992.
godine.
152. JOVANOVI], Novak. Crnogorska bibliografija. Tom. III - kw. 3:
Rasprave, ~lanci i kwi`evni radovi u serijskim publikacijama: 1906-
1918 (priredio Vidak Rajkovi}), Cetiwe, 1993  // Bibliografski vjesnik.
ISSN 0409-3739. 22 : 2-3 (1993) 166-168.
153. JOKNI], Milorad. Aranitovi}ev novi bibliografski rad : (Dobrilo
Aranitovi}: Miodrag St. Lalevi}. „Bibliografski vjesnik, CNB,
Cetiwe, 3-1994) // Sloboda . ISSN 0037-6876.  33 : 787 (15. jul 1995) 6.
154. JOKNI], Milorad. Bibliografska studija. Milosav Kalezi} : „Crna
Gora i Krle`aŒ // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 25 : 1-2 (1996)
163-165.
* Rije~ na promociji u Podgorici  21. decembra 1995. godine.
155. KALEZI], Slobodan. Portreti Du{ana Martinovi}a – dragoc jen prilog
// Pobjeda.  0350-4379. 47 : 9465 (7. apr. 1992) 12.
156. KALEZI], Slobodan. Wego{ i vrijeme : povodom bibliografije
„Jugoslovenska izdawa Wego{evih d jelaŒ Nikole Rackovi}a  //
Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 27 : 1 (1998) 189-193.
157. KOVA^EVI], Branislav. Crnogorska bibliografija . Tom. III, kw.2: Dr
Du{an Martinovi} – dr Radivoje [ukovi}: „Rasprave, ~lanci i kwi`evni
radovi u serijskim publikacijama : 1886-1905Œ // Pobjeda. ISSN 0350-4379.
51: 10258 (1994) 12.
158. KRIVOKAPI], Milo{. U znaku svjetlosti prohujalih stoqe}a : Na
Cetiwu odr`an Nau~no-promotivni skup „Crnogorska bibliografija :
1494-1994Œ i wen nau~ni zna~aj // Prosvjetni rad. ISSN 0033-1686. 13-14
(okt. 1994) 16.
159. MARKOVI], Marko. Dr Du{an Martinovi}: Portreti IV. Cetiwe, CNB,
1991 // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 21 : 1-2 (1992) 118-119.
160. MARKOVI], Marko. Bibliografija: Crnogorski izvori // Prosvetni
pregled.
ISSN 0033-1651. 47 : 1825 (35) (24.11.1992) 5
* O kwizi dr Du{ana Martinovi}a: Crnogorska bibliografija : Istorijski
razvoj : Bibliografi, Cetiwe, 1992.
161. MARKOVI], Marko. Dr Du{an Martinovi}. Portreti V, Cetiwe 1995. //
Prosvetni  pregled (Beograd). ISSN 0033-1651. 50 : 1908-1909 (1995)13-14.
162. MARKOVI], Marko. Du{an J. Martinovi}: Portreti VI : Bio-bibli-
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ografije, Cetiwe, 1997 // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  26 : 3
(1997) 206-208.
163. MARTINOVI], Du{an J. Rije~ na promociji „Bibliografije o
Vasojevi}imaŒ (Podgorica, 10. februar 1993) // Bibliografski vjesnik.
ISSN 0409-3739. 22 : 2-3 (1993) 172-175.
* O kwizi Dobrila Aranitovi}a.
164. MARTINOVI], Du{an J. Leksikografsko-bibliografski rad Nikole
Rackovi}a  // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 23 : 3 (1994)183-186.
165. MARTINOVI], Du{an J. Dvije korisne regionalne (zavi~ajne)  bibli-
ografije // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  25 : 3 (1996)  159-161.
* Prikaz kwiga: Kwige, listovi, ~asopisi i muzikalije {tampane i
objavqene u Kikindi 1876-1994 / Jovan Pejin ; Bijelo Poqe : Gra|a za bib-
liografiju / Jovo Medojevi}.
166. MARTINOVI], Du{an J. Spomenica Oktoih 1494-1994, Podgorica 1996
– i o nesvakida{woj „Bibliografiji o Crnojevi}a {tamparijiŒ : (1985-
1996) Marije Axi} i Branke Marovi} // Bibliografski vjesnik. ISSN
0409-3739. 26 : 3 (1997) 194-199.
167. MARTINOVI], Du{an J. Vidak Rajkovi} : In memoriam // Pobjeda. ISSN
0350-4379. 57 (15. Feb. 2001) 2.
168. MILOVI], Milorad. Crnogorska bibliografija, Tom I, kw. 9. Mono-
grafske publikacije : 1986-1989, Cetiwe, 1995, 452 str. // Bibliografski
vjesnik. ISSN 0409-3739. 25 : 1-2 (1996) 180-181.
169. MILOVI], Milorad. Jo{ jedna zavi~ajna bibliografija // Bibliogra-
fski vjesnik. ISSN 0409-3739. 29 : 2/3 (2000)  247-249.
* Prikaz kwige: Bibliografija ~lanaka Bokeqske periodike, kw.2 : 1874-
1913.
170. MILOVI], Milorad. Vidak Rajkovi} : In memoriam : 1935-2001.
Cetiwski list. ISSN 0350-7815.  25 : 421-422 (19. april 2001) 21.
171. MILO[EVI], Milo{. Dr Vesna Kilibarda: Bibliografija o Crnoj
Gori na italijanskom jeziku 1523-1941. i wen nau~ni zna~aj // Biblio-
grafski vjesnik. ISSN 0409-3739.  24 : 2/3 (1995) 119-121.
172. MI]I], Radovan. Zna~ajan doprinos istoriji kulture : Du{an J.
Martinovi}, Portreti VII, Cetiwe, CNB, 2000. // Godi{wak Biblioteke
Matice srpske. ISSN 0351-3580.  (2000) 207-210.
173. MIHAILOVI], Du{an. Pretposledwi tom pentoologije. : Dr Du{an
Martinovi}: Portreti IVŒ, edicija Bio-bibliografije, CNB, Cetiwe,
1991. // Dnevnik.  ISSN 0350-7556.   (24.09.1992) 16.
174. MRKI], Miodrag. Stilisti~ki doga|aj u ku}i \ure Jak{i}a : (Portret dr
Du{ana Martinovi}a ) // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 25 : 1-2
(1996) 167-169.
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175. MRKI], Miodrag. Beletristi~nost bibliografskih d jela : Nikola Racko-
vi} : Jugoslovenska izdawa Wego{evih d jela - bibliografija, Cetiwe //
Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  27 :  1 (1998)  218-220.
176. MRKI], Miodrag. Nikola Rackovi}: Jugoslovenska izdawa Wego{evih
d jela - bibliografija // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 27 : 1
(1998) 218-220.
177. OBRADOVI], Predrag. Pozdravna rije~ ministra za prosvjetu i nauku u
Vladi republike Crne Gore // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 24:
2-3 (1995) 15-16
* Pozdravni govor na nau~no-promotivnom skupu „Crnogorska bibli-
ografija : 1494-1994Œ.
178. PAJOVI], Radoje. Senka Latkovi}: Monografske publikacije 1945-1965,
Cetiwe, CNB, 1994. // Pobjeda. ISSN 0350-4379. 52 : 11096 (31.okt. 1996) 17. 
179. PEJOVI], Aleksandar. Crnogorska bibliografija // Politika. ISSN
0350-4395. 89 : 28352 (12.09.1992)16.
180. POPOVI], Radovan. Bio-bibliografija Radovana Zogovi}a // Politika.
ISSN 0350-4395.  92 : 29286 (3. maj 1995) 19.
* Prikaz kwige  Dobrila Aranitovi}a.
181. RADULOVI], Zdravka. Nikola Rackovi}: Crnogorska bibliografija. Tom
III - kw. 4 : Rasprave, ~lanci i kwi`evni radovi u serijskim publikacija-
ma 1919-1929. // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  22 : 2-3 (1993)
168-170.
182. RADULOVI], Zdravka. Rezultati novijih bibliografskih istra`ivawa o
na{em starom {tamparstvu // Susreti bibliografa ’91 i 93. (1995) 74-83.
* Prikaz kwiga  Borivoja Marinkovi}a: „Bibliografije o na{em
}irili~kom {tamparstvuŒ.
183. RADULOVI], Zdravka. Crnogorska bibliografija (Tom I - kw. 5):
Monografske publikacije 1945-1965 (autor Senka Latkovi}), Cetiwe,
CNB, 1994 // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.25 : 1-2 (1996) 178-
180.
184. RADULOVI], Zdravka. Svjedo~anstva pro{losti : Vidak Rajkovi},
Nikola Rackovi} : Crnogorska bibliografija : tom III ; kw.5 // Pobjeda.
ISSN 0350-4379. 52  (20. nov. 1997) 10. 
185. RADULOVI], Zdravka. Istorijski izvori kao bibliografska gra|a :
Milorad Milovi}: Bibliografija o izvorima za istoriju crne Gore.
Podgorica : CANU, Dr`avni arhiv CG, 2000 // Glasnik Narodne bib-
lioteke Srbije. ISSN 145-8915. 3 : 1 (2001) 383-384.
186. RADULOVI], Zdravka. Nove kwige akademika Du{ana J. Martinovi}a //
Glasnik Narodne biblioteke Srbije. ISSN 145-8915. 4 : 1 (2002) 385-388.
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* Prikaz kwiga: 160 godina Dr`avne biblioteke Crne Gore. - Podgorica :
CANU, 2002. , i Bibliografija bibliote~kih radnika CNB „\ur|e
Crnojevi}Œ. - Cetiwe, 2002.
187. RAJKOVI], Vidak. Dobrilo Aranitovi} : Bibliografija o Vasojevi}ima,
Beograd, 1992 // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 22 : 1 (1993) 193-
196.
188. RAJNVAJN, Qubomir. Istorija istorijskih li~nosti : (Dr Du{an
Martinovi}: Portreti  V, Cetiwe, 1995) // Bibliografski vjesnik. ISSN
0409-3739.24 : 2-3 (1995) 213-231.
189. RACKOVI], Nikola. Baza dragoc jenih podataka ( Dr Du{an Martinovi}-
Radivoje [ukovi} : Crnogorska bibliografija. Tom. III - kw. 2: Rasprave,
~lanci i kwi`evni radovi u serijskim publikacijama : 1886-1905,
Cetiwe, 1993) // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  22 : 2-3 (1993)
164-166.
190. RACKOVI], Nikola. Pouzdani podaci. Milosav Kalezi}: Crna Gora i
Krle`a I : Bibliografija // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 24 :
2-3 (1995) 242.
191. RACKOVI], Nikola. Spomenice preminulim ~lanovima CANU //
Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 24 : 2-3 (1995) 205-210.
* Prikaz spomenica (biografije i bibliografije ~lanova CANU): Niko S.
Martinovi}; \or|ije \oko Pejovi}; Du{an Skovran; Milo{ Vu{kovi};
Vuko Pavi}evi}; Branko Zogovi}; Vilotije Ble~i}; Radovan Zogovi};
Aleksandar Priji}; \uza Radovi}; Zarija Be{i}; Ernest Stipani}; Jevto
M. Milovi}; Janko \onovi}; Bo`idar Bo{ko Glu{~evi}.
192. STOJOVI], Milorad. Milosav Kalezi}: Crna Gora i Krle`a //
Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 25 : 1-2 (1996) 161-162.
* Rije~ na promociji kwige u Podgorici 21. novembra 1995. godine.
193. TRIFUNOVI], \or|ije. O jednoj regionalnoj bibliografiji : (Dobrilo
Aranitovi}: „Bibliografija o Vasojevi}imaŒ. Izdava~ Zavi~ajno ode-
qewe Vasojevi}a, Beograd, 1992) // Prosvjetni rad. ISSN 0033-1686.  10 (1.
okt. 1993) 12.
194. HITROVA, N.I. AN[AKOV, J.P. Crnogorska bibliografija : 1494-1994.
T. IV, kw. 2. Bibliografija o Crnoj Gori na ruskom jeziku 1722-1989.
Cetiwe, 1992 / preveo Dobrilo Aranitovi}  // Bibliografski vjesnik.
ISSN 0409-3739.  25 : 1-2 (1996) 177-178.
* Preneseno iz ~asopisa „SlavjanovedenijeŒ, br.6/1994, str. 80-81.
195. CEROVI], Rajko. Crnogorsko filmsko iskustvo : povodom „Filmografije
crnogorske kinematografije i filmova o Crnoj GoriŒ, autora Gojka
Kastratovi}a, CNB, 1995 // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 25 : 2-3
(1998) 200-201.
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196. ^A\ENOVI], Jovan. Crnogorska bibliografija 1494-1994, tom.3., kw. 7.,
autori Radivoje [ukovi} i Du{an Martinovi} // Bibliografski vjesnik.
ISSN 0409-3739. 27 : 1 (1998) 211-212.
197. ^UR^I], Lazar. Prof. dr Evgenij Qvovi} Nemirovski: Crnogorska bib-
liografija. Tom I - kw. 1. Izdawe \ur|a Crnojevi}a 1494-1496 //
Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  22 : 2-3 (1993) 163-164.
198. ^UR^I], Lazar. Lu~a nauke o kwigama // Bibliografski vjesnik. ISSN
0409-3739. 25 : 1-2 (1996) 171-173.
* Sa promocije kwige Du{ana J. Martinovi}a: Lu~a tamom obuzeta : bibli-
olo{ki eseji, Cetiwe, 1995. u Beogradu 28. oktobra 1995.g.
199. [UKOVI], Radivoje. Bibliografija o Crnoj Gori na ruskom jeziku 1722-
1889 (autora E.F. Cvetkove i dr.) i Bibliografija o Crnoj Gori na ~e{kom
jeziku 1801-1991 (autora dr Zdenke Rahunkove i dr M. Rehakove) //
Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  24 : 2/3 (1995) 113-117.
200. [UKOVI], Radivoje. Du{an J. Martinovi}: Lu~a tamom obuzeta : bibli-
olo{ki eseji. Cetiwe, 1995 // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 24:
2-3 (1995) 232-234.
201. [UKOVI], Radivoje. Milorad Milovi}: monografske publikacije 1981-
1985. Cetiwe, 1996 // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 26 : 3 (1997)
191-192.
202. [UKOVI], Radivoje. Dobrilo Aranitovi}: Crnogorska bibliografija,
tom. III, kw.6 : rasprave, ~lanci i kwi`evni radovi u serijskim pub-
likacijama : 1936-1944, Cetiwe, 2000 // Bibliografski vjesnik. ISSN
0409-3739.  30 : 1/3 (2001) 198-200.
BIBLIOGRAFSKI RAD U SRBIJI : PRIKAZI 
203. AN\ELKOVI], Mirjana. Dobrilo Aranitovi}: Podrinski ~asopisi 1920-
1970, [abac, Narodna biblioteka, 1997 // Mozaik ( Novi Sad : Gradska bib-
lioteka). 2 : 11 (1997) 7.
204. ARANITOVI], Dobrilo. Susreti bibliografa u spomen dr Georgija
Mihailovi}a 1991. i 1993, In|ija, 1995 // Bibliografski vjesnik. ISSN
0409-3739.  25 : 1-2 (1996) 192-194.
205. ARANITOVI], Dobrilo. Zbornik zanimqivih i podsticajnih radova //
Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  26 : 3 (1997) 200-202.
* O zborniku Susreti bibliografa ’95.
206. ARANITOVI], Dobrilo. Dragoc jen bibliografski trud (Qubomir
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Andreji}: Prilog bibliografiji o etnogenezi, etni~koj istoriji i
etni~kom identitetu stanovni{tva Srbije i Crne Gore, Beograd, 1996) //
Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  26 : 1/2 (1997) 172-173.
207. BAJI], Svetislav. Vojislav Lali}-Petri}: „Dr Nevenka Petri}, bibli-
ografija 1945-1995Œ// Godi{wak Pravnog fakulteta u Bawoj Luci. ISSN
0350-9052.   22 (1998) 363-364.
208. BIQETINA, Gordana. O sedamdesetogodi{wici Du{ana Pankovi}a, ovo-
godi{weg laureata „Mitrovdanske poveqeŒ // Susreti bibliografa ’98.
ISSN 1450-8699. 11 (1999) 13-15.
209. BO[KOVI], Qubica. Srpska bibliografija, kwige 1868-1944 - svo-
jevrstan i jedinstveni registar kwiga kao kulturnih dobara  // Susreti
bibliografa ’96. (1997) 269-271.
210. BRKOVI], Mirjana. Dve zanimqive kwige iz bibliotekarstva //
Godi{wak Biblioteke Matice srpske. ISSN 0351-3580.   (1999, izd.  2000)
158-165.
* O kwigama: ^a~ansko {tamparstvo i izdava{tvo : Bibliografija : 1833-
1941 / Marija Orbovi} ; 130 godina Lozni~ke biblioteke / Radovan Simi}.
211. VEQKOVI], Sowa. Prikaz dosada{we gra|e za zavi~ajnu bibliografiju
Kragujevca / Sowa Veqkovi} // Susreti bibliografa. ISSN 1450-8699.  12
(2002) 265-269.
212. VOJINOVI], @ivana. Bibliografija Najdana Pa{i}a : „Bibliografija dr
Najdana Pa{i}aŒ, priredio Dragomir Lon~ar, Fakultet Politi~kih nauka,
Beograd, 1992 // Glas Podriwa. ISSN 0017-081H  50 : 2377 ( 14. jan. 1993) 10.
213. VOJINOVI], @ivana. Zbornik Matice srpske. Bio-bibliografija dr
Er~i}a : U najnovijem broju Zbornika Matice srpske objavqena bio-bib-
liografija dr Vlastimira Er~i}a, prvi put kompletna // Glas Podriwa.
ISSN 0017-081H. 50 : 2403 (1.jul 1993) 4.
214. VOJINOVI], @ivana. Priru~nik za prou~avawe ~asopisa : „Podrinski
~asopisi 1920-1970Œ Dobrilo Aranitovi}  // Glas Podriwa. ISSN 0017-
081H . 53 : 2606 (10. jul 1997) 6.
215. VOJINOVI], Stani{a. Zna~ajna bibliografija. Dobrilo Aranitovi}:
Podrinski ~asopisi 1920-1970. Bibliografija. Narodna biblioteka
„@ika Popovi}Œ, [abac, 1997, 326 str. // Zadu`bina. ISSN 0353-2739.  20:
39 (1997) 12.
216. VRANE[, Aleksandra. Awa Masle{a-To{i}, Valerija Ju. Kudrjavceva:
Branislav Nu{i} : bibliografija, Moskva, Beograd, 1990 // Kwi`evnost i
jezik. ISSN 0454-0689. 43 : 3-4 (1995) 155-156.
217. VRANE[, Aleksandra. Afirmacija srpske bibliografije // Susreti bib-
liografa ’98. ISSN 1450-8699. 11 (1999) 9-10.
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* Povodom izla`ewa jedanaestog zbornika Susreta bibliografa u spomen na
dr Georgija Mihailovi}a u In|iji.
218. VRANE[, Aleksandra. Bibliografije Kraqeva~ke kwi`evne periodike :
Dejan Vuki}evi}. Bibliografija priloga u kraqeva~koj kwi`evnoj peri-
odici, kw.1-2. Kraqevo : Narodna biblioteka „Radoslav Vesni}Œ, 2000 //
Glasnik Narodne biblioteke Srbije. ISSN 145-8915. 3 : 1 (2001) 377-378.
219. VUKOTI], Bojana. ^a~anska zavi~ajna bibliografija // Glas biblioteke.
ISSN 0353-7595.  8 : 9 (1997) 67-71.
220. VUKOTI], Bojana. Jedna zanimqiva edicija : (Edicija Zavi~ajna bibli-
ografija. ^a~ak : Gradska biblioteka) // Bibliografski vjesnik. ISSN
0409-3739. 27 : 2-3 (1998) 226-227.
* Prikaz sedam bibliografija iz edicije.
221. GAGRICA, Jovan. Kako nas je pohodio Hegel. Dobrilo Aranitovi}: Hegel
u Jugoslaviji 1863-1990. Hegelovo dru{tvo, Beograd, 1991 // Letopis
Matice srpske. ISSN 0025-5939. 168 : 449 : 6 (1992) 1094-1095. 
222. GACOVI], Slavoqub. Bibliografija ~asopisa „RazvitakŒ, poseban osvrt
na wene bibliografske celine Etnologija i Op{ta lingvistika i
Filologija  // Susreti bibliografa ’98. ISSN 1450-8699. 11 (1999) 37-41.
223. GWE^-Mijovi}, Karmen. Rad na bibliografiji ~asopisa Razvitak od broja
1-200 (1961-1998) // Susreti bibliografa ’98. ISSN 1450-8699. 11 (1999)
177- 179.
224. DELIBA[I], Rade. Nevenka Petri}–Bibliografija: 1945-1996. Prire-
dio za {tampu i izdao Vojislav Lali}-Petri}, a {tampala Radni~ka {ta-
mpa Beograd, 1997//Vaspitawe i obrazovawe. ISSN 0350-1094. 1 (1999) 195-
197.
225. \ERGOVI], Rade. Dva zna~ajna priznawa Dobrilu Aranitovi}u  // Glas
Podriwa ISSN 0017-081H. 54 : 2678 (1998) 6.
226. \ILAS, Gordana. Bibliografija o velikom slikaru // Susreti biblio-
grafa. ISSN 1450-8699. 12 (2002)  261-263.
* O kwizi: Milan Kowovi} : bibliografija / Vida Zeremski.
227. \URI], Hranislav. Pionir muzi~ke bibliografije: Du{an \ermekov bio
je autor prve  bibliografije srpske muzike i kriti~ar muzike Srba u dru-
goj polovini XIX veka // Dnevnik. ISSN 0350-7556.  54: 17272 (26.02.1995) 10.
228. @IVANOV, Miodrag. Povodom izdavawa prvih deset tomova „Srpske bib-
liografije. Kwige : 1868-1944  // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.
23  : 1-2 (1994) 223-225.
229. @IVANOVI], Milan. Zapisano za prole}a : Bibliografija Miroslava
Anti}a // Dnevnik. ISSN 0350-7556.  78 : 19675 (14.11.2001) 19.
230. ZEREMSKI, Vida. O bibliografiji Milana Kowovi}a // Godi{wak Bi-
blioteke Matice srpske. ISSN 0351-3580.  (1999, izd. 2000) 121-125.
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231. IN\I], Milica. Recepcija srpske i hrvatske narodne poezije u
Francuskoj i frankofonskim zemqama  // Susreti bibliografa ’98. ISSN
1450-8699. 11 (1999) 193-197. 
* O kwizi: Francuska bibliografija o srpskoj i hrvatskoj narodnoj poezi-
ji / Mihailo B. Pavlovi}, Du{an A. Jawi}. –  Beograd : SANU, 1995.
232. ISI], Mom~ilo. Dragomir Lon~ar, Qubodrag Dimi}, Branko Petranovi}
– Bibliografija i biobibliografija, Beograd, 1996 // Tokovi istorije. –
ISSN 0354 -1223.  1-2 (1997) 216-218.
233. JEVTI], Bojana. Nekrolozi u bibliografiji // Glasnik Narodne bib-
lioteke Srbije. ISSN 1450-8915.  1 (1999)  415-416.
* O kwizi Milice Bujas, Marije Kleut i Gorana Rai~evi}a : Bibliografija
srpskih nekrologa.
234. JOVANCAI, Marija. Bibliografija radova iz medicine rada u Vojvodini:
(grupa autora) // Bibliotekar. ISSN 0006-1816.  46 : 1-2 (1996) 75-76.
* O bibliografiji Almanaha pozori{ta Vojvodine.
235. JOVANCAI, Marija. Bibliografija pozori{ta Vojvodine : 1966-1996 //
Susreti bibliografa ’96. (1997) 247-250.
236. JOVANCAI, Marija. Dva zna~ajna bibliografska dela Vide Zeremski  //
Susreti bibliografa ’98. ISSN 1450-8699. 11 (1999) 203-205. 
* O kwigama: Bibliografija Matice srpske i Bibliografija Spomen-
zbirke Pavla Beqanskog.
237. JOVANCAI, Marija. Dva zna~ajna bibliografska dela iz oblasti medi-
cine // Pan~eva~ko ~itali{te. ISSN 1451-3048.  1 : 1 (2002)  51-52.
* O kwigama: Bibliografija doktorskih disertacija odbrawenih na
Medicinskom fakultetu u Novom Sadu : 1960-2000 ; Bibliografija magis-
tarskih radova odbrawenih na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu :
1960-2000.
238. JOKNI], Milorad. Nova kwiga Dobrila Aranitovi}a : Podrinski
~asopisi : 1920-1970 // Pqevaqske novine. ISSN 0350-4360. 37 : 975 (2. jul
1997) 5.
239. KNE@EVI], Marija. @ivot i d jela : Pol Poplavski, D.H. Lorens:
Bibliografski priru~nik // Ovdje. ISSN 0475-1159.  32 : 394/396 (2001)
85-88.
240. KOVA^EVI], Branislav. Dragomir Lon~ar - Qubodrag Dimi} : Branko
Petranovi} : Bibliografija i biobibliografija, Beograd, 1996 //
Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  27 : 1 (1998)  216-218.
241. KOQANIN, Dragica. Dragomir Lon~ar - Qubodrag Dimi} : Branko
Petranovi}: Bibliografija i biobibliografija, Beograd, 1996 // Nastava
istorije. ISSN 0354-6454.  2 : 4 (1996) 179-183.
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242. KRIVO[EJEV, Vladimir. Bibliografija istoriografskih izdawa o
Vaqevskom kraju // Glasnik. ISSN 0354-9143.  34 (2000) 203-206.
243. LAKI], Zoran. Dragomir Lon~ar-Qubomir Dimi}: Branko Petranovi}:
Bibliografija i biobibliografija, Beograd, 1996 // Istorijski zapisi.
ISSN 0021-2652.  69 : 2 (1996) 189-191.
244. LATKOVI], Desanka. Bibliografija 30 brojeva lista „Zadu`binaŒ //
Zadu`bina. ISSN 0353-2739 8 : 31 (1995) 2.
* O bibliografiji Dobrila Aranitovi}a. 
245. LON^AR, Dragomir. Pedijatar svjetskog glasa : (Dobrilo Aranitovi}:
Akademik prof. dr Uro{ S. Ru`i~i} : povodom stogodi{wice ro|ewa :
1891-1966, Pqevqa, 1992) // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 22 :
2-3 (1993) 185-186.
* Prikaz bio-bibliografije.
246. LON^AR, Dragomir. Dobrilo Aranitovi}: Podrinski ~asopisi : 1920-
1970 : bibliografija. [abac : Narodna biblioteka, 1997 // Bibliografski
vjesnik. ISSN 0409-3739. 27 : 1 (1998) 221-222.
247. LON^AR, Dragomir. Regionalno bibliotekarstvo (Dobrilo Aranitovi}:
Bibliotekarstvo u [apcu i Podriwu : bibliografija, [abac : Narodna
biblioteka, 1997 // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 27 : 1 (1998)
220-221.
248. QUBINKOVI], Nenad. Svedoci dobra, svedoci zla - o`ivqena ba{tina
// Zadu`bina. ISSN 0353-2739. 5 : 19 (1992) 10.
* Prikaz kwige Miodraga Matickog : Bibliografija srpskih almanaha i
kalendara. T. 1. Posebna izdawa SANU, edicija Bibliografije, kw.1.
Odeqewe jezika i kwi`evnosti, kw.1, Beograd, 1986, str. 1144. 
249. MARKOVI], Marko. Podrinska u~iteqska biblioteka 1926-1931 :
Bibliografija : Zbornik radova // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-
3739. 25 : 3 (1996) 167-168.
250. MILADINOVI], Milan M. @ivot posve}en istorijskoj istini  //
Leskova~ki zbornik. ISSN 0459-1070. 34 (1994) 207-209.
* O kwizi Dragoquba Mir~eti}a : Bibliografija radova Hranislava A.
Raki}a
251. MILIN^EVI], Vasa. Tre}i vek javne re~i  // Na{a borba. ISSN 0354-
6217. 74 : 527-528 (20-21.07.1996)  XI.
* O kwizi: „Srpska {tampa 1768-1995 : istorijsko bibliografki pregledŒ /
Milice Kisi} i Branke Bulatovi}.
252. MILIN^EVI], Vasa. Aleksandra Vrane{ : Srpska bibliografija u
periodici 1766-1941, Beograd, 1997 // Kwi`evnost i jezik. ISSN 0454-
0689. 46 : 1 (1998) 139-140.
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253. MILOJEVI], Momir. Miroqub D. Simi}: Bibliografija \or|a Tasi}a,
Ni{, 1990 // Arhiv za pravne i dru{tvene nauke.  ISSN 0004-1270. 55 :  84:
1 (1998)  161-164.
254. MILO[EVI], Zoran. ^uvari informacija : Dobrilo Aranitovi}:
Podrinski ~asopisi 1920-1970. : Bibliografija // Politika. ISSN 0350-
4395. 94 : 30099 (9. avg. 1997) 11.
255. MILO[EVI]-\or|evi}, Nada. Mihailo B. Pavlovi} i Du{an A. Jawi},
Francuska bibliografija o srpskoj i hrvatskoj narodnoj poeziji (SANU :
Bibliografije, kw.3, Beograd, 1995) // Zbornik Matice srpske za slavis-
tiku. ISSN 0352-5007. 48-49 (1995) 289-290.
256. MITROVI], Andrej. Govor jedne bibliografije : Istorijski izvor za
pojavu i {irewe moderne u Srba // Kwi`evne novine. ISSN 0023-2416. 47 :
935-936 (1996) 16.
* O kwizi: „Srpska {tampa 1768-1995 : istorijsko bibliografki pregledŒ /
Milice Kisi} i Branke Bulatovi}.
257. MI]I], Radovan. Zna~ajan doprinos istoriji kulture : Du{an J.
Martinovi}, Portreti VII, Cetiwe, CNB, 2000. // Godi{wak Biblioteke
Matice srpske. ISSN 0351-3580.  (2000) 207-210.
258. PAVKOVI], Joana. FRANCIS i neke druge me|unarodne teku}e bibli-
ografije iz oblasti dru{tvenih nauka : zastupqenost jugoslovenske
nau~ne literature // Susreti bibliografa ’98. ISSN 1450-8699. 11 (1999)
215-218.
259. PAVKOVI], Joana. Evropska bibliografija o slovenskim i isto~no-
evropskim studijama = Europen bibliography of Slavic and East Europen studies
// Susreti bibliografa. ISSN 1450-8699.  12 (2002) 249-253.
260. PANKOVI], Du{an. Tragovi mati~nih bibliotekara : (ogledi iz bibli-
ografije). Marija ]ur~i}, Novi Sad : Biblioteka Matice srpske, 1993. //
Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739 22:2-3 (1993) 184-185.
261. PANKOVI], Du{an. Najpotpuniji pregled istorije srpske bibliografije
// Susreti bibliografa. ’98. ISSN 1450-8699. 11 (1999) 207-209. 
* O kwizi: Srpska bibliografija u periodici : 1766-1941 / Aleksandra
Vrane{.
262. PANTI], Miroslav. Izuzetno delo nau~ne bibliografije // Godi{wak
Biblioteke Matice srpske. ISSN 0351-3580. (1997, izd. 1998) 91-96.
* O kwizi Biblioteka Save Tekelije.
263. PETROVI], Tihomir. Kwiga u slu`bi kwi`evnosti. Mihailo B.
Pavlovi}, Du{an A. Jawi}: Francuska bibliografija o srpskoj i
hrvatskoj narodnoj poeziji, Beograd, SANU, 1995 // Zadu`bina. ISSN 0353-
2739.  9 : 33 (1996) 14.
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264. PETROVI], Tihomir. Mihailo B. Pavlovi}, Du{an A. Jawi} : Francuska
bibliografija o srpskoj i hrvatskoj narodnoj poeziji, Beograd, 1995 //
Gradina. ISSN 0436-2616.  31 : 3-4 (1996) 123-125.
265. POPOV, Nina. Bibliografska obrada kwiga // Dnevnik. ISSN 0350-7556.
57 : 18393 (12. IV 1998) 11.
266. RADULOVI], Zdravka. Petnaest godina „Susreta bibliografaŒ : 1983-
1998 // Susreti bibliografa ’98. ISSN 1450-8699. 11 (1999) 187-188.
267. RADULOVI], Zdravka. Bibliografska gra|a o srpskoj likovnoj umjetnos-
ti 20.v. // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  28 : 1/3 (1999) 219-220.
* O kwizi: Bibliografija Spomen-zbirke Pavla Beqanskog / Vida Zeremski.
268. RADULOVI], Zdravka. Bibliografija srpskih nekrologa (autori Milica
Bujas, Marija Kleut, Gorana Rai~evi}; Novi Sad, Matica srpska, 1998) //
Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 28 : 1-3 (1999) 218-219.
269. RADULOVI], Zdravka. Bibliografija kao istorijska gra|a za noviju
istoriju : Bosiqka Milinkovi}. O Srbima u Hrvatskoj : selektivna bib-
liografija : 1984-1999.  godine - Zagreb : „ProsvjetaŒ, 2001. // Glasnik
Narodne biblioteke Srbije. ISSN 145-8915. 3 : 1 (2001) 379-382.
270. RACKOVI], Nikola. Mi i Hegel : Dobrilo Aranitovi}: „Hegel u
Jugoslaviji 1863-1990Œ. Hegelovo dru{tvo. Beograd, 1991. // Borba. ISSN
0350-7440. 70 : 58 ( 27. feb. 1992) 15-16.
271. RACKOVI], Nikola. Recepcija Hegela u Jugoslaviji. Dobrilo
Aranitovi}: Hegel u Jugoslaviji 1863-1990 // Mostovi. ISSN 0350-4263.
25 : 126-127 (1993) 124. 
272. RACKOVI], Nikola. Prilog istoriji {tampe. Milorad Miwa Fili}:
Srpska {tampa na Kosovu i Metohiji (1871-1941): Gra|a za istoriju i bib-
liografiju. Pri{tina, Gwilane, 1995 // Bibliografski vjesnik. ISSN
0409-3739. 25 : 1-2 (1996) 194-195.
273. RACKOVI], Nikola. Bibliografija i weni tvorci : Susreti bibli-
ografa ’96, In|ija, 1997 // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739.  27 :  1
(1998)  224-226.
274. RACKOVI], Nikola. O jednoj skrivenoj bibliografiji (Uz kwigu ^arlsa
Tilija: Suo~avawe sa dru{tvenom promenom : mikro-dru{tvene strukture,
procesi i komparacije. Prevela Mirjana Pavlovi}. Beograd „Filip
Vi{wi}Œ, 1997 // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 27 : 1 (1998) 227.
275. RACKOVI], Nikola. Vodi~ kroz filozofsku i sociolo{ku literaturu:
Bibliografi~eskij ukazateq. Filozofija i sociologija 1997, 12 //
Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 27 : 2-3 (1998) 200-201.
* Prikaz bibliografskog vodi~a: „ Nova literatura iz dru{tvenih i human-
isti~kih nauka. Filozofija i sociologijaŒ.
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276. RACKOVI], Nikola. Leksikon pisaca Jugoslavije T. IV. M-W. - Novi
Sad, Matica srpska, 1997. : bibliografski zapis // Bibliografski vjes-
nik. ISSN 0409-3739. 27 : 2-3 (1998) 199-200.
277. RACKOVI], Nikola. Prilog kulturnoj istoriji // Gradina. ISSN 0436-
2616. 33 : 10/11 (1998) 157-158.
* O kwizi Stani{e Vojinovi}a: Bibliografija ~asopisa „Prilozi za
kwi`evnost, jezik, istoriju i folklorŒ
278. REXEP, Dra{ko. Uvek u centru zbivawa : Milan Kowovi} // Dometi. ISSN
0351-0425.   26, 98/99 (1999)  105-108.
* Prikaz bibliografije Vide Zeremski.
279. SIMI], Suzana. Likovna umetnost u bibliografiji // Glasnik Narodne
biblioteke Srbije. ISSN 1450-8915.  1 (1999) 413-414.
* O kwizi Vide Zeremski : Bibliografija Spomen zbirke Pavla Beqanskog.
280. SMRE^NIK, Sne`ana. STANKOVI], Qiqana. Bibliografija radova
nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu i Univerziteta umetnos-
ti u Beogradu // Susreti bibliografa ’98. ISSN 1450-8699. 11 (1999) 191-
192.
281. STAMATOVI], Desanka. Novo ~itawe Srpske bibliografije / Desanka
Stamatovi} // Glasnik Narodne biblioteke Srbije. ISSN 1450-8915.  1
(1999)  391-395.
* O kwizi Aleksandre Vrane{: Srpska bibliografija u periodici : 1766-
1914.
282. STOKI], Gordana. Kwiga kontinuiteta // Pan~eva~ko ~itali{te. ISSN
1451-3048. 1 : 1 (2002) 45.
* O kwizi: Osnovi bibliografije / Aleksandra Vrane{.
283. TADI], Bojana. Svetska bibliografija o krizi u biv{oj Jugoslaviji,
Beograd, 1996 //    Me|unarodna politika. ISSN 0543-3657.  48 : 1054 (1997)
42-43.
284. TEPAV^EVI], Milena. „Srpska bibliografija - kwige 1868-1944Œ //
Jedinstvo. ISSN 0021-5775.  51 : 55 (1995) 7.
285. TIROVA, Zuzana. Vit’azoslav Hronec: Bibliografia kni’enj tvorby v yda-
vatel’stiev kul’ura a obzor 1919-1998, 1999 // Slavistika. ISSN 1450-5061.  5
(2001)  287-288.
286. TRAJKOVI], Borijanka. Mir~ov Svetlana : Bibliografija Milorada
Pani}a-Surepa, Beograd, 1992 // Bibliotekar.  43 : 1-2 (1992-1993)109-110.
287. TRAJKOVI], Borijanka. @IVANOV, Miodrag. Milorad Miwa Fili}:
Izdava~ka delatnost Srba na Kosovu i Metohiji : Gra|a za bibliografiju
i istoriju kwige : 1539-1941, Pri{tina, 1996 // Jedinstvo. ISSN 0021-
5775.  52 : 185-186  (6-7. 07. 1996) 8.
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288. TRAJKOVI], Borijanka. [tampari i izdava~i ^a~ka // Glasnik Narodne
biblioteke Srbije. ISSN 1450-8915.  1 (1999)  401-403.
* O kwizi Marije Orbovi}: ^a~ansko {tamparstvo i izdava{tvo : bibli-
ografija 1833-1941.
289. TRAJKOVI], Borijanka. MIR^OV, Svetlana. Bibliografski darak
Aleksandre Vrane{ : Dr Aleksandra Vrane{ : Osnovi bibliografije,
Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 2001. // Glasnik Narodne biblioteke
Srbije. ISSN 145-8915. 3 : 1 (2001) 24.
290. ]IRI], Milica. Sent|er|i I{tvan, Eva Ba`ant, Nevenka Ba{i}-
Palkovi}: Suboti~ka bibliografija 1764-1869, sveska I: Subotica, 1988.
Sent|er|i I{tvan, Eva Ba`ant: Suboti~ka bibliografija 1870-1918, sves-
ka II, Subotica, 1993 // Bibliografski vjesnik. ISSN 0409-3739. 23 : 3
(1994) 192-195.
291. ^UR^I], Lazar. Za pam}ewe i ugled  // Dnevnik.  ISSN 0350-7556.  57  :
18440  (31.05.1998) 11.
* O kwizi: Spomen zbirka Pavla Beqanskog : bibliografija  Vide
Zeremski. 
292. ^UR^I], Lazar. Jedan pogled na Bibliografiju Vaska Pope Ankice Vasi}
// Godi{wak Biblioteke Matice srpske. ISSN 0351-3580.  (1999, izd. 2000)
126-149.
293. ^UR^I], Lazar. Jedanaesta kwiga saop{tewa „Susreta bibliografaŒ u
In|iji  // Godi{wak biblioteka Srema. ISSN 1450-5592. 2 (1997-2001)36-
38. 
294. ^UR^I], Lazar. Miodrag @ivanov (1928-2000) : In memoriam // Vesti.
ISSN 0354-2866. 10 : 35 ( januar 2001) 21.
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Andreji}, Qubomir  206
An|elkovi}, Mirjana  203
Anti}, Miroslav  229
An{akov, J.P.  194
Aranitovi}, Dobrilo 1, 2, 13, 32,
101, 137, 138, 150, 153, 163, 180,
187, 193, 194, 202, 203, 204, 205,
206, 214, 215, 221, 225, 238, 244,
245, 246, 247, 254, 270, 271
Astahova, Qudmila Viktorovna  2
Axi}, Marija  166
Baji}, Svetislav  207
Ba`ant, Eva  290
Ba{i}-Palkovi}, Nevenka  290 
Be}irovi}, Komnen  125
Beqanski, Pavle  236,  267, 279, 291 
Be{i}, Zarija  191
Biqetina, Gordana  208
Ble~i}, Vilotije  191
Bo{kovi}, Qubica  209
Brkovi}, Mirjana 3, 210 
Budnik, Klara  114
Bujas, Milica  233, 268 
Bukumirovi}, Srbislav  4
Bulatovi}, Branka  251, 256  
Vasi}, Ankica  292
Veqkovi}, Sowa  211
Vladimirovi}, Mladen  23
Vojinovi}, Dragica   5, 6, 126-129
Vojinovi}, @ivana  212-214
Vojinovi}, Stani{a  215, 277
Vrane{, Aleksandra  7, 8, 9, 216, 217,
218, 252, 261, 281, 282, 289
Vra~ar, Milenija 130, 131
Vukanovi}, Jovanka  132-134
Vuki}evi}, Dejan  218 
Vuki}evi}, Marina  34
Vuki}evi}, Slobodan  135 
Vukoti}, Bojana  10, 219, 220
Vulevi}, Milo{ 137
Vu{kovi}, Milo{  191  
Gavari}, Dragoqub  11
Gagrica, Jovan  221
Gacovi}, Slavoqub  222
Georievski, Jovan  12
Glu{~evi}, Bo`idar Bo{ko  191
Gwe~-Mijovi}, Karmen  223
Gre~ko, J.S.  13
Davidovi}, Dimitrije  7
Da{i}, Miomir  14, 138
Deleti}, Zdravko  139-141, 143
Deleti}, Ratko  142
Deliba{i}, Rade  224
Dimi}, Qubodrag  232, 240, 241, 243
Do{qak, Dra{ko  143 
Dra{kovi}, ^edomir  15-17,144-149 
Durkovi}-Jak{i}, Qubomir  11, 42
\ergovi}, Rade  225
\ermekov, Du{an   227
\ilas, Gordana  226
\onovi}, Janko  191
\ukanovi}, Bojka  18, 102
\ukanovi}, Gojko  19
\uri}, Silvija  20, 21, 92
\uri}, Hranislav  227 
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IMENSKI REGISTAR
Er~i}, Vlastimir  213 
@ivaqevi}, Danilo A.  100 
@ivanov, Miodrag  22, 110, 228, 287,
294
@ivanovi}, Milan  229
@ivkovi}, Tatjana  23
Zekovi}, Qiqana  24
Zeremski, Vida  226, 230, 236, 267,
279, 279, 291 
Zogovi}, Branko  191 
Zogovi}, Radovan  180, 191
Ivi}, Pavle  150
In|i}, Milica  231
Iwac, Nata{a  25
Isi}, Mom~ilo  232
Jawi}, Du{an  231, 255, 263, 264
Jevti}, Bojana  26, 95, 233
Jovanovi}, Anastas  45 
Jovanovi}, Zmaj Jovan  26
Jovanovi}, Novak  27, 149, 151, 152 
Jovancai, Marija 28-31, 234-237
Jokni}, Milorad  32, 153, 154, 238
Kalezi}, Milosav  146, 154, 190
Kalezi}, Slobodan  156 
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U radu je, na osnovu bibliografskog popisa od 294 jedinice, ura|ena analiza
interesovawa stru~ne i nau~ne javnosti za bibliografski rad u SR Jugoslaviji u peri-
odu od 1992 do 2002. godine.
U posebnim c jelinama obra|ene su teme vezane za institucionalne, timske i
individualne rezultate u bibliografskoj d jelatnosti u ovom periodu, sa posebnim
osvrtom na bibliografski teorijsko-istorijski i kriti~ki rad. Posebna pa`wa
posve}ena je primjeni automatizacije u bibliografskom radu, elektronskim bazama
podataka kao bibliografskim izvorima, pitawu autorstva pri izradi savremenih elek-
tronskih bibliografija, te trenutnom stawu i perspektivama bibliografske d jelatnos-
ti u Srbiji i Crnoj Gori. 
Mr Zdravka Radulovi~
Interes specialânoè i nau~noè obæestvennosti k bibliografi~eskoè deàtelânosti
Rezäme
V trude, na osnovanii bibliografi~eskogo pere~nà iz 294 edinic, sdelan analiz
interesa specialnânoè i nau~noè obæestvennosti k bibliografi~eskoè rabote v SR
Ägoslavii v period s 1992 po 2002 g. g.
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V otdelânáh ~astàh truda obrabotaná temá, svàzannáe s institucionalânámi,
gruppovámi i individualnânámi rezulâtatami v bibliografi~eskoè deàtelânosti v
dannáè period, s osobám razborom bibliografi~eskoè teoreti~esko-istori~eskoè i
kriti~eskoè rabotá. Osoboe vnimanie udeleno vnedreniä avtomatizacii v bibli-
ografi~eskoè rabote, ålektronnám bazam dannáh, kak bibliografi~eskim isto~nikam,
voprosu avtorstva pri várabotke sovremennáh ålektronnáh bibliografiè, a tak`e i
tepere{nemu polo`eniä i perspektivam bibliografi~eskoè deàtelânosti v Serbii i
^ernogorii.
Zdravka Radulovi}, M.A
The Interest of the Professional and Scientifical Public for Bibliographical Work 
Summary
In this Paper, based on the primarly Bibliographical Inventory of 294 records, one can
find the Analysis of the Interes of the Professional and Scientific Public for the Bibliographical
work in the Socialist Republic of Yugoslavia, in the last period, from the years 1992. to 2002.
Some Themes, linked to the Institutional’s, Team’s and Individual’s Results, from the
Bibliographical activity of that period, are treated in some specific parts, within special retro-
spection on bibliographical, theoretical, historical and critical Work. A special attention is given
to the Implementation of the Automatization of the Bibliographical work, to the electronic
Databases, as Sources of Bibliography, to the Question of Copyrights for Records of Modern
Electronic Bibliographies, as well as the Present Situation and Perspective of the
Bibliographical Activity in Serbia and Montenegro.
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